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D E HOY 
Madrid, Agosto 23. 
CONTRA. E L DESCANSO 
D O M I N I C A L 
L a prensa de oposición continiia 
atacando furiosamente el Reglamen-
to dictado por el instituto de Retor-
mas Sociales para la ejecución de la 
ley sobre el descanso dominical. 
Los periódicos de Barcelona se dis-
ponen Á no cumplimentar dicha ley. 
V A P O R I N C E N D I A D O 
E l vapor de la matricula de Gijón 
Florencio liodrit/uez, que se hallaba 
anclado en el puerto de Alicante, lia 
tenido fuejfo á bordo, habiendo que-
dado destruido su cargamento. 
Ciertas funciones que ya no 
responden á n ingún fin útil se 
llaman en fis-iología superviven-
cias y en administración toman 
el nombre de rutinas. 
Y contra ellas es tan impoten-
te la evoluc ión como las revolu-
ciones. 
ACTÜALIDADE 
Contra la burocracia; 
Nada hay tan peligroso en el gobier-
no como la irresponsabilidad. Esos ba-
rócratafl que están haciendo odiosa la 
administración pública por todos los 
elementos que trabajan y producen, 
proceden como lo hacen porque son 
irresponsables. Dictan reglas y toman 
acuerdos lesivos de derecho é intereses 
dignos de mayor respecto, porque han 
llegado á imaginarse que han conquis-
tado el país, que son los amos, y los 
contri ouyentes que los pagan, meros 
servidores suyos. Si el jefe del Ejecuti-
vo les hiciera entender lo contrario, es 
seguro, que temiendo por sus puestos, 
acabarían por ser más respetuosos con 
el público y más dispuestos á tratar 
con mirpmientos los derechos y los in-
tereses que í'hora pisotean, con el des-
din propio de esos encumbrados por la 
loca fortuna, que padecen con facilidad 
del vértigo de las alturas, aunque estas 
sean medianas. i * 
E l mal que áen $ $3* L a Lucha 
es viejo, y está tai^ arraigado que 
hemos llegado ú pensar que será 
eterno. 
¿Por qué se ha retirado de la 
coalición moderada el Goberna-
dor de las Villas? 
Quizás se haya cansado— dice E l 
Republicano, de Santa Clara.—Quizás 
se haya rendido, agobiado por las fa-
tigas de una lucha incesante en la que 
no ha teuido contramaestre que lo re-
leve. Quizás desesperanzado ante la 
pasividad inexplicable de los llamados 
á secundarle, haya decidido quedarse 
eu tierra antes de aceptar la grave res-
ponsabilidad de que estando á bordo, 
y ya próximo al puerto final de la jor-
nada, se pierda la embarcación... 
Y quizás hava pensado que 
un barco que está haciendo agua 
y está amenazado de naufragio 
no es fácil que pueda conducirlo 
al fondeadero de la Plaza de Ar-
mas de la Habana. 
H a vuelto á reunirse el Con-
sejo Provincial de la Habana 
Contribuyentes, já defenderse! 
DESDE WASHINGTON 
17 de Agosto. 
No es posible ganar siempre; alguna 
vez hade venir la mala. A los Estados 
Unidos, en la maniobra electoral oto-
mana, les ha venido, si no la mala, la 
mediana. Mr. Hay, Secretario de Es-
tado y la escuadra del almiraute Jewell, 
han conseguido que Turquía prometa 
protección á las escuelas y á los misio-
neros; pero el Sultán se ha negado á 
elevar á Embajada la Legación turca 
eu Washington; y esto era lo que más 
deseaba el gobieruo americano. 
Cierto q u e á las sociedades evangé-
licas que costean misiones y escuelas 
1̂ 8 agradará la protección arrancada 
al Sultán; y que, también, mostrará 
regocijo la numerosa clase de dentistas, 
porque podrá operar libremente en 
Turquía, con iguales derechos que los 
dentistas do las grandes potencias eu-
ropeas. Votos de evangeliradorcs y vo-
tos de dentistas, todos son votos. 
Pero, lo de la Embajada es un fra-
caso; y hasta es, con permiso del voca-
bulario diplomático, una plancha. E s 
una de las cuarenta mil cosas á que ni 
los Estados Unidos, ni nadie, puede 
obligar al soberano turco,; quien ha 
contestado muy bien: ''Ustedes nece-
sitarán en Constantinopla un Embaja-
dor, para no ser menos que Austria, 
Francia, Rusia, etc.; lo que es yo ni lo 
necesito en Washington ni puedo car-
gar con ese aumento de gastos." Se 
uos ha telegrafiado—y es esto verosímil 
—que, detrás de la negativa de Abdul 
Hamid, está la oposición de las grandes 
potencias, á las cuales—si se exceptúa 
á Inglaterra, y aún—no les conviene 
que haya Embajador americano en 
Constantinopla, porque será una in-
fluencia más cerca del Sultán. Los Em-
bajadores tienen derecho á ser recibi-
dos por el soberano cerca del cual están 
acreditados, mientras que los ministros 
tienen que contentarse con ver al mi-
nistro de Negocios Extranjeros; y con 
esto tendrá que contentarse Mr. Leish-
man, que representa á los Estados Uni-
dos en Turquía; donde esta grande, 
fuerte, rica república no posee, en lo 
diplomático, más categoría que España 
ó Bélgica. Bien es verdad que tiene 
acorazados; pero es para las ocasio-
nes; eso, no se puede sacar á diario; y 
hay muchísimos asuntos, unos conside-
rables y otros menudos, que no se tra-
mitan por la tremenda. 
E l error de Mr. Hay, Secretario de 
Estado, que es político de mérito, y, 
además, hace sonetos, ha consistido en 
exigir, con malos modos y bajo ame-
naza, algo que es concesión mútua de 
dos naciones, en momentos de buena 
amistad y para responder á necesida-
des de ambas partes. También en el 
asunto de la neutralidad de China anda 
la diplomacia americana fuera de la 
pista y con tendencias á hacer otra 
plancha. E l gobierno de Washington 
fué el que tomó la iniciativa para que, 
en la guerra ruso-japonesa, China per-
maneciese neutral; á Inglaterra, no le 
pareció mal; á los beligerantes y á las 
otras grandes potencias, sí les contra-
rió; pero se conformaron, á pesar de 
que esa neutralidad impuesta á China, 
ó no tendría sanción práctica, ó, caso 
de tenerla, obligaría á los que la impu-
sieron, á emplear la fuerza contra quien 
la violase, fuese China, Rusia ó el Ja-
pón. 
L a han violado los japoneses, al 
apoderarse de un torpedero ruso, en el 
puerto chino de Chefú. Lo indicado 
era que las grandes potencias neutrales, 
comenzando por los Estados Unidos, 
llamasen al Japón al orden. Pues los 
Estados Unidos, autores de la neutra-
lidad impuesta á China, dicen que nada 
tienen que ver con eso, que •'allá los 
chinos", etc., etc. Si la neutralidad 
hubiera sido violada por Rusia, ¿tam-
bién se declararía Poncio Pilatos el 
gobierno de Washington! Inglaterra, 
que cada día se muestra más cuidadosa 
en sus relaciones con Rnsia, no ha te-
nido inconveniente en dar á entender 
que le ha contrariado la conducta del 
Japón y está haciendo una investiga-
ción, no sólo sobre lo ocurrido eu Chefú, 
sino sobre la manera que los dos beli-
gerantes han observado la neutralidad 
de China. 
De esa investigación, podrá resultar 
que uno y otro han faltado y que las 
faltas del uno compensan las del otro, 
ó que uno de ellos ha pecado más gra-
vemente que su adversario. Es probable 
que Inglaterra, al no limitar su acción 
al incidente de Chefú, lo que busque 
sea favorecer al Japón; pero, siquiera, 
ha tomado en serio la neutralidad y 
juzga que, poniendo los hechos en claro, 
se mostrará buena fe y se evitarán con-
flictos. La indiferencia, la pasividad 
del gobierno de Washington, no tienen 
explicación, puesto que él fué quien 
tomó la iniciativa para que se le impu-
siera á China la neutralidad. 
X . Y. Z. 
R D S U T E L JAPON 
E N EIJ T E A T R O D E L.A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Los japoneses han ocupado, segün 
las últimas noticias, la montaña de 
Tsian, sobre la izquierda rusa. Otra 
pequeña fuerza de infantería japonesa 
ocupó el día 15 de Agosto el desfilade-
ro de Dapindon. 
* 
Telegrafían de Liao Yang, con fecha 
17 que el movimiento general de flanco 
iniciado por toda la masa del ejército 
japonés, hace que dichas tropas ocupen 
una extensión comprendida entre el 
desfiladero de Dalin y Diodinshan 
sobre el rio Taitsé. E s evidente que 
estas tropas se han reunido con el ob 
jeto de copar, sin combatir, á los rusos 
de Liao Yang y asegurar así uu buen 
acantonamiento para invernar. 
Créese que los japoneses no tengan 
fuerzas suficientes para ejecutar tal 
operación, y es probable que esperen á 
que les lleguen refuerzos de las tropas 
que sitian Puerto Arturo. 
Al pasar el general Kuropatkin re-
vista á ŝ ns tropas con motivo del naci-
miento uel heredero al trono de Rusia, 
dijo á sus soldados lo siguiente: 
''Estamos próximos á batirnos en 
gran batalla con el ejército japonés 
que avanza sobre nosotros; regocijémo-
nos de tener tan cerca al enemigo para 
probar nuestra fidelidad al emperador 
y á nuestro país." 
V L A D I V O S T O K 
E u un despacho de Vladivostok á la 
''Central New Agency" de fecha 17, 
se dá cuenta de la llegada á aquel 
puerto de los cruceros rusos Gromoboi 
Rossia, y añade que el crucero de la 
escuadra de Puerto Arturo ítovOthM 
sido visto á largo del cabo Alsammo-
soki, sobre la costa sudeste del Japón 
y navegando hacia Vladivostok. E l 
que facilitó esta noticia ha sido el ca-
pitán del vapor americano Overton. 
» 
» » 
E n un despacho de San Petersburgo 
al Eco de París se anuncia la llegada á 
Vladivostok del virrey Alexieff y dice 
que este se ocupa de organizar un se 
gundo ejército ruso que será mandado 
por el general Kaulbars ó por el gene 
ral Soukhomlinoff. 
L a formación de este ejército, dice 
el corresponsal, y del que no ha sido 
informado el general Kuropatkin, con-
tribuirá á quitar influencia al genera-
lísimo y lo obligará á subordinar sus 
movimientos á los de dicho ejército. 
L.OS S U P E R V I V I E N T E S D E L R U E I K 
Telegrafían de Tokio, con fecha 17 
de Agosto, diciendo que los supervi-
vientes del crucero ruso Rurik, en nú-
mero de 600, han llegado á Sasebo. Uno 
de ellos ha muerto y 177 heridos han 
ingresado en el hospital, algunos de 
bastante gravedad. E l número de ofi-
ciales no se sabe aún por estar desnu-
dos oficiales y soldados y es difícil co-
nocerlos por confundirse perfectamente 
unos y otros y por el interés que mues-
tran los oficiales en no ser conocidos. 
E l capitán y todos los oficiales supe-
riores del crucero ruso perecieron con 
el buque. Hasta ahora se sabe que 23 
oficiales fueron salvados. 
E L COMBATE DE 10 DE AGOSTO 
del almirante Withoff, que en aque 
momento recibían un fuego terrible. 
Efecto de que los buques japoneses 
huían al acercarse algún buque ruso 5 
sostenían el cañoneo á distancia, fraca-
só la idea de ir al abordaje y echar á 
pique los buques japoneses aún á ries-
go de perecer ellos mismos, siendo inú-
tiles los esfuerzos de los rusos en este 
sentido. 
E l proyectil de 12 pulgadas, que qui-
tó la vida al almirante Withoff y á va-
rios de sus oficiales, fué disparado á 
ocho millas de distancia. 
E l Telégrafo, de Londres, publica 
con fecha 17, un despacho de Tsing-
Tsou dando cuenta de una entrevista 
con el capitán del cazatorpedero ruso 
Bezchaumni, sobre el combate naval 
del día primero, y entre otros porme-
nores dice lo siguiente: 
"Un proyectil que cayó en el Cesa-
revitch mató al vicealmirante Withoff 
é hirió al segundo almirante, coman-
dante del buque. Los segundos de á 
bordo fueron muertos también, y á poco 
cayeron el resto de los oficiales, no que-
dando nadie que pudiera dar órdeii< s 
en el barco. Las máquinas estaban des-
compuestas y el timón destrozado y sin 
gobierno el buque, y cuando se creyó 
todo perdido, tomó el mando del aco-
razado un joven guardia marino que 
fué el que lo condujo á puerto. 
Mientras tanto el lievitzan se bacía 
con sin igual osadía, vomitando un fue-
go horroroso por ambas bandas y ha-
ciendo frente á los buques japoneses. 
Este fué un momento terrible, estan-
do el combate en su período álgido, y 
al ver que los buques japoneses se 
echaban encima, me acerqué con mi 
buque á menos de una milla de los 
otros buques rusos, dispuesto á torpe-
dearlos y echarlos á pique antes de que 
cayeran en poder del enemigo. E l fue-
go de cañón era horrible y el humo nos 
envolvía por todas partes, llegando á 
ser la situación tan crítica, que care-
ciendo de dirección y sin tener quien 
mandara la escuadra rusa, se inició la 
desbandada, tratando y consiguiendo 
algnnos buques cruzar por entre el 
mortífero fuego del enemigo y regre-
sando los otros á Puerto Arturo. 
in-Los últimos telegramas que dan 
formes más precisos sobre dicho com-
bate, dicen que éste se verificó á larga 
distancia y con los cañones de grueso 
calibre. Los rusos tenían gran desven-
taja por su inferioridad numérica y 
que los japoneses adquirieron aún ma-
yor ventaja cuando lograron rodear el 
semicírculo que formaban los buques 
HTERO Y ílOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
A 5 01523 
ta i i É i a C 
I>e Idioma, Tannigrafia, Mecano^ralia v Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
En solo cnatro meses se paeden adquirir ea esta Academia, lai conocítnieaios do la Arlt-
n fl ( a Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clases de 8 déla mañana á 9>í la noche. &717 '¿61-9 As; 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I F * u i ü c 1 <f> n t o d a - s 1 a - J S r x o c la . o ai 
HOY A L A S OCHO: nK LA HABANA A MARIANAO. 
A l a s nueve: RUSIA Y JAPON. 
A la s diez: E L DINERO Y EL. AMOR. 
W A R T E S 23 D E AGOSTO D E 1904. 
FUNCION POK TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ. 
ENSEÑANZA LIBRE. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ v DIEZ: 
SAN JUAN DE LUZ. 
T E A T R O DE A L B K D 
GRAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
155 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS FORJADA TANDA. 
Orülés 1% 2t 6 Ser. piso sin entrada f 2-)) 
Palcos V. 62! piso Idem f 1-25 
Luneta con entrada m fO-63 
Butaca con Idem f 0-50 
Asiento de teruli a con id f 0-35 
Asiento de paraíso coa id fO-30 
Entrada genera! f0-30 
Entrada & tertulia 6 paraíso f0-?0 
^ W E l domingo, día 28 de AGOSTO, grao 
^MATINES dedicado & los NIÑOS. 
9 Az 
P E P S I N A D E C A S T E L 
G R A N U L A D A E F E R V B S C E N 
c 1541 -26 1A 
Y a estoy cansado 
de decir al pueblo habanerof 
que compre la tela para su 
traje en la casa Revueltaf 
Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco» 
Vayan pronto; antes que 
se acaben, para que luego 
no les pese. 
c 1632 alt 4t-18 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O F A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos v distinguidos facultativos de esta ^ • a ^ ^ ^ f ^ S S a ^ S | f 
íxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS I s E F R I -
T1COS, la H E : l T U R I A Ó derrames de sangre por la uretra. 8u uso facUita la ex-
pulsión y el pa a -3 á los ríñones de las arenillas 6 de los cálculos. ÜUKA LA K E i EN* 
CIONDEORi: . v y la I N F L A M A C I O N DE L A VEJIGA y finalmente, nn «cr un* 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios caaos ea que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cuihiraiitaj da café al dia, es daoir, uai cada traa hora?, en ma 
día copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todalas 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1601 ' 6 
C . R A M E Ñ T O L 
TT! H , T J r t I 3Sr O 3>J" 
32, O B I S P O . 33 
¡GRAN ACONTECIMIENTO! IKAMENTOL Y 8DS REGALOS! 
Por cada sombrero de PAJILLA de 3 y |3.50 que te compre al contado se regalará un 
nr cioso cuello de Viena, 6 ana liada corbata, for cada sombrero PANAMA de 10 pe-
sos se regala una finísima CAMIBA DE HILO 6 PIQUE, alta noredad. SI el sombrero 
es de mAa precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez pesos. 
Z E S T O 331JS / \ T s 0 O 2 N r T ^ . I > C > -
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. PA ÑAMAS 
nunca ristoa en la Habana. Q a N JOSK V Z U L U E T A 
!»/v« uve»»-. • •nni . j nanca Tislo* en ia nauau». 
léfono núm*. .-.( i y :?5i. Habana \l Qa^T\e\ R a m e n t o l , s i e m p r e h a c i e n d o b i e n . 
Hay somlreros í e tolas clases 7 precias 
Se hablan todas las lea^uas 
S E R E C I B E X E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO B E ! 
O-1540 t-lA 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
DE THE WEST INDIA OIL R E F G . Co. 
para cilindros, máquinas locomotorasy fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-| 
torio de 
11 i OÍI M i CI 
c 1503 
H A B A N A . 
1 A 
ENCAJES DE HILO, 
DE VALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPDRES. 
hav siempre el mejor surtido en la GRAN CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QUIN 
CALLA, PERFUMERIA y NOVEDADES. 
I J - A , Ü V C O I D - A . . 
A o f t S D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N s u C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O ^ 
m ESTAS CÜAUDADES ES L A MÁS AFAMADA 
en la. Isla de Cuba. 
Oficina? de la Fábrica: UNIVERSIDAD, 34. 
^Aéfono, nünt. 6137..Direcc¡6n telegráfica, KUEVAHIELO., 
Tfl"ojptvmo TV. Teléfono 1 0 iG, 
Y todos sus precios se relacionan con los aiguientes: 
Polvos lie leche, Onoponax y J a r a , i Jabones turcos amer. a 7o cts 
legítimos, á 33 cts, , f Hilo de maiimna fiOO yardas. 
Polvos de Botón de Oro y Planté , i Creas de lulo con 30 varas, $8 
l i a kilo, á 1S cts. " Piaués gran fantasía. 2l> cts. 





B o t ó n d e O r o 
do 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De ventaen todas las perfunienas sede 
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
(a>i esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
j iara hacer refrescos en casa y endulzar 1 
la leche para los niños. 
C-909 alk 
H-e frese os do soda, 
Cló3ó 
- y J C J C L c t n t o c f t d o s . » 
A 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 2 3 de 1904. 
üia corla M m J m m 
Rabana, Agosto 22 de 1904. 
Sr. .Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
Distinguido señor: He visto con sin-
gular agrado la animada controversia 
que con motivo del artículo publicado 
hace varios días por ese importante pe-
riódico con el título Dos tendencias, se 
ha suscitado entre varios de los que por 
una ú otra razón se preocupan de la 
buena marcha de nuestra cosa pública. 
Y lo que más me ha agradado es el ha-
ber visto terciar en ella á gobernante 
tau probo y amante de las conquistas 
de su pueblo como el general Emilio 
Isúfiez, Gobernador popular de esta 
provincia. 
Cuando un gobernante de la gerar-
quía del Gobernador de la Habana, ba-
ja á la arena periodística á discutir 
cuestiones de principios como medio de 
encauzar la opinión pública por el sen-
dero que estime más conveniente á los 
intereses generales de la Nación, da 
ánimo y estimula á los que uo ven con 
indiferencia el acercamiento que más y 
más se acentúa en nuestro pueblo entre 
gobernantes y gobernados: acercamien-
to que hace vislumbrar la necesaria 
compenetración entre unos y otros y 
que viene á constituir de hecho eltriun-
to de la verdadera Democracia. 
Si usted, señor Director, fuera tan 
amable de permitirme en sus columnas 
dar también mi humilde opinión sobre 
el importante asunto que se debate, 
prescindiendo de mi carencia de auto-
ridad y solo teniendo en cuenta mi de-
seo de aportar algunos datos acerca de 
la cuestión que se dilucida, se lo agra-
decería sinceramente: 
Dos son las tendencias que hoy mar-
cadamente se señalan entre los que go-
biernan nuestra Eepública: la que tien-
de á entronizar un sistema de gobierno 
centralizador y la que por el contrario 
defiende y trata de llevar á la práctica 
las ideas descentralizadoras en la ad-
ministración. 
L a primera parece impulsada por los 
que en el país se han dado en llamar 
conservadores, y procuran en las leyes, 
reglamentos y resoluciones que le com-
peten, poner bien de relieve la relación 
de dependencia que con el Poder Cen-
tral deben guardar los organismos pro-
vincial y municipal, al extremo que 
nada podrían hacer éstos sin contar con 
la aquiescencia previa 6 la sanción de 
aquel en todos los actos de la vida le-
gal. L a segunda es defendida por los 
que titulándose progresistas y amantes 
de las conquistas de la Libertad tien-
den á recabar para el Municipio y la 
Provincia la libertad de acción necesa-
ria como personalidad jurídica sin otra 
restricción que el respeto á la Ley y sin 
otra sanción que la derivada de los tri-
bunales de justicia en los hechos ó omi 
siones al faltar á aquel sagrado respeto. 
Ko es mi ánimo, ni se presta á la ín-
dole de este trabajo para ello, estudiar 
analizándolas, cuál de las dos tenden-
cias tiene por bases mejores, más sanos 
principios, ni cuál es 1» que más se 
adapta al temperamento y aptitudes de 
nuestro pueblo. Entiendo que la lucha 
entre los sostenedores de las bondades 
de cada una tuvo ya efecto en la forma-
ción de nuestra Ley fundamental, y só-
lo me prometo examinar ouál fué la 
triunfadora, cuál la que constituye el 
estado legal vigente y la que por tanto 
ha de respetarse, acatarse y servir de 
base al desenvolvimiento de nuestra le-
gislación en cuanto se refiera á la vida 
provincial y municipal. 
Cuando se discutió en la Asamblea 
Coustituyente el Proyecto de Bases 
para la formación del Código Funda-
mental, dos teorías diametralmente 
opuestas eran las sostenidas en oposi-
ción recíproca por los dos grandes gru-
pos que componían aquella Cámara: el 
federalismo y el unitaHsino. Las fuerzas 
que en la lucha desarrollaban ambos 
grupos eran tan iguales que se anula-
ban, nentraHzándose mutuamente: y 
de ahí que ni una ni otra teoría fuera 
absolutamente vencedora, viniendo co-
mo resultado, lo que sucede en estos 
casos, una transacción de idea«, dando 
lugar al régimen de gobierno actual 
que calificara de híbrido y mixto, al 
combatirlo, uno de aquellos ilustres 
constituyentes, el Sr. D. Alfredo Za-
yas. 
Esto es, ni la provincia ni el muni-
cipio habrían de ser independientes 
del Poder Central en la administración 
de sus intereses como pretendían los 
federalistas, ni habrían de estar ente-
ramente subordinados, como meras de-
, legaciones de aquel, como era el pro-
j pósito perseguido por los unitaristas. 
\ E l Gobernador, Jefe de la Administra-
ción provincial, no sería nombrado por 
el Poder Central como éstos deseaban; 
pero podría en determinados casos ser 
suspendidos por dicho Poder, lo que 
DO satisfacía á aquellos. No se darían 
al Presidente de la Eepública como 
pretendía el Sr. Giberga, las faculta-
des necesarias para impedir que los 
Cansejos Provinciales, en el ejercicio 
de sus funciones, se extralimitasen de 
sus facultades, é infirieran perjuicios á 
los intereses públicos; pero en cambio, 
obedeciendo al espíritu de transacción 
se reducirían aquellas facultades á sus-
pender los acuerdos de los Consejos 
que contravinieran la Constitución, las 
Leyes ó los Tratados internacionales. 
Como se ve, todo era objeto de trac-
sacción: que existiera la menor canti-
dad posible de federación en la Ley 
Fundamental y que el unitarismo que 
en tal caso habría de aparecer, quedara 
rodeado de la mayor suma de descentra-
lización administrativa, anulándose así 
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los efectos combatidos de aquel sis-
tema. 
De ahí que estime muy acertada la 
afirmación hecha por el general Emilio 
Kúfie», respecto á que en la Constitu-
yente triunfara la tendencia descentra-
lizadora. 
Y si, pues, cuantos preceptos se re-
fieren en la Constitución al régimen 
provincial y municipal, nacieron de 
luchas sostenidas en el seno de la Cons-
tituyente; si ninguna palabra está allí 
expresada sin que le acompañe el espí-
ritu que le informa, ¿cómo no protestar 
-le que los actuales gobernantes, que-
riendo resucitar las teorías fracasadas 
en aquellas luchas se apresten con tor-
cidas y erróneas interpretaciones, á 
burlar la letra y el espíritu de aquel 
Código fundamental? 
E l Presidente de la República, como 
los Gobernadores, tiene la facultad de 
suspender los acuerdos de los Consejos 
Provinciales cuando á su juicio fueren 
contrarios á la Constitución, á los Tra-
tados, á las Leyes ó á los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos den-
tro de sus atribuciones propias. Y si 
tales casos, expresamente se señalan al 
reconocerse en la Constitución aquella 
facultad, ¿es legal, es siquiera lícito 
que el Presidente de la República, 
aunque lo ordenara otra Ley, suspenda 
un acuerdo del Consejo Provincial no 
comprendido en aquellos casos! 
Más claro, poniendo un ejemplo 
práctico: si la Constitución faculta al 
Consejo Provincial por su artículo 93 
para *'formar sus presupuestos, esta-
bleciendo los ingresos necesarios para 
cubrirlos, sin otra limitación que la de 
hacerlos compatibles con el sistema tribu-
tario del Estado^1 jes legal ó siquiera 
lícito, que la Presidencia de la Repú-
blica pueda suspender un presupuesto 
del Consejo, cuando ni resulta incom-
patible con el sistema tributario del 
Estado, ni por otra parte, es contrario 
á la Constitución, ni á los Tratados, ni 
á las Leyes ni á un acuerdo munici-
palt 
Si la Constitución exige como único 
requisito á los Consejos para la forma-
ción de sus presupuestos, el que resul-
ten compatibles con el sistema tributa-
rio del Estado, ¿puede el Presidente 
de la República agregar un nuevo re-
quisito como es el de que sus ingresos 
no excedan de determinada cantidad! 
Pedrá esto resultar simpático á los con-
tribuyentes del Consejo y lícito, á pri-
mera vista, ante la opinión si se toma 
como pretexto para tal medida la de-
fensa de los intereses públicos llaman-
do injustos cualquiera extralimitación; 
pero, á mi humilde juicio es á todas 
luces anticonstitucional. 
Cuando se discutieron en la Asam-
blea Constituyente las Bases origina-
ria» de esas facultadas, fué presentada 
una enmienda por el señor José N. 
Ferrer, que defendió con todo el vigor 
de su elocuente palabra el señor Giber-
ga, la cual decía: " E l Presidente de 
la República tendrá, además, en la for-
ma y condiciones que determinan las 
leyes las facultades necesarias para 
impedir que los Consejos Provinciales 
en el ejercicio de sus funciones se ex-
tralimiten de sus facultades, infieran 
perjuicio á los intereses públicos ó in-
frinjan la Constitución y las leyes" y 
tal enmienda fué desechada por una 
gran mayoría (16 por G) siendo en 
cambio aprobada la Base de la que es 
copia fiel el artículo 96 de la Constitu-
ción que dice: Los acuerdos de los Con-
sejos Provinciales podrán ser suspendi-
dos por el Gobernador de la Provincia 
ó por el Presidente de la República, 
cuando á su juicio fueren contrarios á 
la Constitución, á los Tratados, á las 
Leyes ó á los acuerdos adoptados por 
los Ayuntamientos, dentro de sus atri-
buciones propias. Pero se reservará á 
los Tribunales el conocimiento y la re-
solución de las reclamaciones que se 
promuevan con motivo de la suspen-
sión. 
Pero esta teoría, que sin duda pare-
ce ser la que sirve de base al General 
Núñez en las afirmaciones contenidas 
en su carta, es combatida por los par-
tidarios de la centralización, fundán-
dose en que desarrollando el precepto 
constitucional amplía aquella facultad 
del Presidente y mediante ella puede 
suspender acuerdos del Consejo en ca-
sos no señalados en la Constitución. 
Aparte de que esta peregrina teoría 
no puede prevalecer, pues la Ley que 
contraviniera de algún modo un precep-
to constitucional por ese solo hecho deja 
de ser obligatoria, es fácil á mi juicio, 
probar que la Ley referida en ese par 
ticular ni amplia la facultad de sus-
pensión, ni siquiera se refiere á ella en 
lo que á los presupuestos respecta. 
Pero como este trabajo resulta de-
masiado extenso, y careciendo como 
carece de atractivos, pues ni siquiera 
el que proporciona la competencia del 
autor ha de tener para los benévolos 
lectores, me prometo en otro artículo, 
si me lo permite esa dirección, tratar 
de las relaciones que existen á mi jui-
cio entre la citada Ley Provincial y la 
Constitución en lo que se refiere á la 
intervención del Poder Ejecutivo en la 
administración de la provincia. 
De usted, señor Director, atenta-
mente, 
JOSE C. YÍVANOO. 
LOS IMPUESTOS 
I N S P E C C I O N 
En la bodega Picota núm. 25, el ins-
pector del Impuesto señor Prieto, ocu-
pó dos litros que habían contenido li-
cor fuerte, con los sellos sin destruir, 
una envoltura de tabacos con sellos sin 
destruir, y en un baúl tres sellos ya 
usados. 
Don Jesús Fernández, encargado de 
la bodega, quedó citado ante el Juez 
Correccional del distrito. 
Guardia Rural déoste barrio tuvo co-
nocimiento del • gAuestro de un niño 
del señor don Isich^ Castro, arrendata-
rio de la finca Saa\itnento, ubicada en 
los linderos del término de Tapaste, 
emprendió una activa campaña contra 
los malhechores, dando ésta por resul-
tado la detención de José Irene Rodrí-
guez Romero ó Romero Rodríguez, la 
cual llevó á efecto en el Cotorro el cabo 
Pedro Xovat, jefe del destacamento de 
este pueblo. 
E l José Irene Rodríguez Romero no 
es de muy buenos antecedentes, pues, 
según se dice, está reclamado por el 
Juzgado de Instrucción de Marianao 
por asalto y robo á mano armada en 
Cangrejera y en la finca Quesada. Es el 
autor del secuestro del vecino del Wa-
jay, señor Juan Negrín, al cual pidió 
20(> centenes por su rescate. 
E l detenido se halla en el vivac de 
Guanabacoa, y en el día de ayer ha 
sido reconocido por los señores Negrín, 
Castro y otros vecinos como autor de 
los secuestros expresados. 
E n tan importante captura y escla-
recimientos de estos hechos, también 
han tomado parte muy activa el tenien-
te Perdomo, jefe del destacamento de 
Guanabacoa y el señor Francisco Co-
llado, inspector especial del gobierno 
civil en la zona de Marianao. 
Todos merecen nuestra felicitación, 
pero especialmente el cabo Novat, que 
para lograr la detención tuvo que sos-
tener una lucha personal con el malhe-
chor. 
J57 Corresponsal. 
P I N A R D E L R I O 
A R B O L A D O 
Por la Alcaldía se ha dispuesto que 
sea cubierto con álamos y otros ár -
boles todo el paseo del Oeste hasta el 
Cementerio. 
R E F O R M A S 
Están al terminarse las reformas que 
en el edificio que ocupa el Instituto de 
Segunda Enseñanza se están llevando á 
cabo y según noticias le aumentarán 
dos aulas más que bien las necesita pa-
ra su mejor funcionamiento. 
Q U I N T A 
Muy pronto terminará el doctor don 
Julio J . Valdés la hermosa quinta que 
construye en la alameda Oeste llamada 
Trinidad. 
P R O F E S O » 
Ha sido nombrado profesor de la es-
cuela nocturna de esta ciudad el señor 
don Juan García González. 
L I C E O CUBANO 
E n el pueblo de Viñales se acaba de 
reformar la magnífica casa que ocupa la 
Sociedad allí establecida. 
Además de la instrucción gratuita 
dará á sus asociados asistencia médica 
y medicinas. 
E N SAN J U A N Y MARTÍNEZ 
E l miércoles 18 de Agosto entró la 
locomotora de la Empresa del Oeste, 
conduciendo un tren especial en el que 
iban el administrador Mr. Libery y 
otras personas en terrenos del flore 
cíente y próspero término municipal 
de San Juan y Martínez. 
Las paralelas están cerca del punto 
conocido por Pancho Pérez. 
R E P A R A C I Ó N D E U N T E M P L O 
En Puerta de la Güira, por iniciati-
va de algunos vecinos, se ha iniciado 
con buen éxito una recolecta para la 
reparación del templo católico casi des-
truido por la guerra. 
S A N T A C L A R A 
E S D E A G R A D E C E R . 
E l administrador de la "Cuban Cen-
tral Railway," Mr. Pearson, ha teni-
do la galantería de ceder á los vecinos 
de la parte oeste de aquella ciudad, la 
piedra picada necesaria para el relle-
no del parque Estrada Palma, y ade-
más ofrece colocar en él 4 focos el mes 
próximo, que funcionará la planta 
eléctrica de la Empresa. 
E L SEÑOR A L V E R D I . 
Por prescripción facultativa y en 
busca de la salud perdida, ha partido 
para la Sierra, lugar próximo á Cien-
fuegos, el señor don Manuel Alverdi, 
Alcalde Municipal de Sagua. 
Durante su ausencia quedará al 
frente de la Alcaldía el teniente Alcal -
de señor don Carlos Alfert 
FALSO INSPECTOR. 
Hace pocos días "giró visita" á va-
rios establecimientos de Rodas, un jo-
ven que se titulaba Inspector de la 
Ley de los Impuestos, falsamente. 
Tan pronto llegó al vecino pueblo 
un Inspector auténtico, el falso se au-
sentó, no sin antes timar á alguno que 
otro iudustrial, de quien exigió dinero 
á cambio de no denunciar supuestas 
infracciones. 
Su paradero se ignora. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Campo Florido, Agosto ^ 9 0 ^ 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
Desde los primeros momento ^ue la 
ASUNTOS VARIOS. 
E N PALACIO 
E l Ministro americano Mr. Squiers, 
ha conferenciado hoy con el señor Pre-
sidente de la República. 
DESPACHANDO 
Los Secretarios de Estado y Justicia 
y Gobernación, señores Ortíz y Coffig-
ní, y Cáncio. han estado despachando 
hoy con el señor Presidente de la Re-
pública. 
E L SEÑOR E O L O F F 
E l Tesorero general de Hacienda, 
señor Roloff, ha visitado hoy al señor 
Estrada Palma. 
E L SEÑOR BLANCO 
Acabamos de recibir una carta del 
distinguido representante por Pinar 
del don José Antonio Blanco, en la que 
nos encarga le despidamos desús amis-
tades por no haberlo podido hacer 
personalmente debido á lo precipitado 
de su viaje. 
Como saben nuestros lectores, el se-
ñor Blanco ha salido para los Estados 
Unidos con objeto de tomar las aguas 
de Saratoga. 
R E U N I Ó N MAGNA 
E l Sr. Paredes, Secretario del Comi-
té Ejecutivo del Comercio, nos parti-
cipa, que el miércoles 24 del corriente, 
á las tres de la tarde, se reúnen en el 
Centro de, Comerciantes los señores 
asociados i dicha Corporación, para 
la constitución definitiva de la Socie-
dad. 
E n dicha junta general se tomarán 
acuerdoa de gran importancia para el 
porvenir de la Asociación, motivo 
por el cual, no deben faltar á ella los 
interesados. 
D E T E N I D O 
E l agente de policía especial del Go-
bierno de esta provincia, don Isaac Bof-
fil, en combinación con la Guardia Ru-
ral, detuvo en el poblado del Cotorro, 
en la noche del 21, al pardo Severino 
Ponce, de malos antedentes, como uno 
de los autores del asalto á mano arma-
da, del peón caminero Andrés Fundora. 
S A N E A M I E N T O D E M E L E N A D E L S U R 
L a Secretaría de Gobernación ha re-
mitido al Gobernador Prouincial el in-
forme del ingeniero de la Junta Supe-
rior de Sanidad sobre las obras que de-
ben ejecutarse para sanear y perfeccio-
nar la cacera principal y tanquines 
laterales que circundan la población de 
Melena del Sur, á fin de qae traslade 
dicho informe al Ayuntamiento de 
Güines, para que, con la urgencia del 
caso, disponga la realización de aque-
llas obras. 
E S T A D I S T I C A 
L a Corte Correccional del Primer 
Distrito, durante el mes de Julio últi-
mo, ha conocido y resuelto los siguien-
tes casos: 
DWt¿oí.—Acusados 136. —Condena-
dos 64, absueltos 72.—Multas impues-
tas $3,200.—Cobrada» $1,633. 
Faltas. —Acusados, 659. — Condena-
dos 457, Absueltos 202.—Multas im-
puestas $2.805. Cobradas $1,496. 
Resumen: Multas impuestas $6,005 
y cobradas $3,129. 
N O T A B L E OPERACIÓN 
Cuando la reputación de un profesio-
nal se apoya en hechos notables y posi-
tivos es indudable que merece todo gé-
nero de consideraciones y alabanzas, y 
ésto precisamente nos ocurre con el in-
teligente cirujano doctor Palacio, de 
quien repetidas veces nos hemos ocu-
pado, en virtud de sus brillantes éxitos 
operatorios. 
Muévenos nuevamente á hacer públi-
cas nuestras felicitaciones al doctor Pa-
lacio, por haber llegado á nosotros la 
grata nueva de haber practicado el re-
ferido cirujano u n a notabilísima y 
arriesgada operación en un niño de diez 
horas de nacido, quien no podía orinar 
por causa de dos estrecheces congénitas 
que ponían en gran peligro su vida si 
no se procedía con rapidez á remediar 
el mal que por desgracia traía al mun-
do el pequeño ser, para amargura de 
sus atribulados padres. 
L a conocida y reputada partera se-
ñora Aurelia Autrán de Massana, que 
asistió en el parto, recomendó fuese 
consultado urgentemente el doctor Pa-
lacio, quien realizó la notable opera-
ción, que al par que salvaba al niño, 
devolvía la tranquilidad á sus padres. 
Por lo que hemos oído decir á perso-
nas competentes, este caso es único en 
este país y de una importancia tan con-
siderable por la operación en sí y por 
su resultado, que tenemos entendido 
que será el tema de uno de los trabajos 
más importantes que presentará el doc-
tor Palacio al próximo Congreso Médi-
co Cubano. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en felicitar calurosamente al no-
table cirujano que cuenta los éxitos por 
las operaciones que practica. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A J L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
Movimiento Marítimo 
E L MASCOTTE 
E n la mañana de hoy fondeó en puerto 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, el 
vapor correo americano 4'Mascotte",con-
duciendo carga general, correspondencia 
y 40 pasajeros. 
E L T I G E R 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana procedente de Norfolk, con 
cargamento de carbón. 
E L G R A N A R I A 
E l vapor danés "Granaría" fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, procedente 
de Filadelfia con cargamento de carbón. 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso y 
Miami, el vapor americano de este nom-
bre, con carga y pasajeros. 
E L T E X A N 
Para Galveston salió ayer el vapor in-
glés "Texan", con carga de tránsito. 
E L E I D S I V A 
E l vapor noruego de este nombre salió 
ayer para Gal ves ton, en lastre. 
E L TEODORO D E L A R R I N A G A 
Con carga de tránsito sale hoy para 
Matanzas, el vapor inglés "Teodoro de 
Larrinaga". 
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Habana. Agosto 23 de 1901. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al di» d»} aver, hechas al ai-
re libre en E L ALMENDARE3, Obispo 51, 
para el DIAHIO DE LA MAUINA. 
ESTADOS^ I M D 0 S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E J Í O Y 
D E S P E D I D A D E S T O E S S E L 
San Petersburgo, Agosto 23.—Se ha 
recibido aquí un telegrama del g-eue-
ral Stoessel, despidiéndose para siem-
pre de sus familiares y amibos, y di-
ciendo que Puerto Arturo será pro-
bablemente su tumba. 
F U E I A Y B A J A S D E L O S 
J A P O N E S E S 
Che Foo, Agosto 23.—Aumenta 
constantemente la furia con que los 
japoneses atacan á Puerto Arturo, y 
el corresponsal de un periódico ruso 
calcula en 28,000 las bajas que han 
tenido en los diversos asaltos que han 
dado á la plaza desde el día 17. 
A T A Q U E SIN P K E C E D E N T E 
Landres, Agosto 23.—Kn telegrama 
de Che-Foo, se asegura positivamen-
te que después de un ataque que ha 
excedido en valor temerario y deci-
sión á todos los anteriores, los japo-
neses se han apoderado del fuerte de 
las Cadenas en Puerto Arturo. 
P E Q U E R A B A J A 
D E L A R E M O L A C H A 
Londres, Agosto 2 .5 .~La cotización 
del azúcar de remolacha ha retroce-
dido hoy Á lOs. OÍ/. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, lúes, se vendieron en la Bolsa de 
Valoreado Nueva York, 430,000 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
I i A T R O P I C A L , que es la mejor 
qae se conoce. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A l medio día de ayer, encontrándose 
trabajando al frente de la casa Teniente 
Rey número 14, los pintores Antonio 
Rodríguez, Francisco Annengol y Fran-
cisco Fundora, tuvo la desgracia el pri-
mero de recibir el contacto de uno de los 
alambres de la luz eléctrica que por allí 
pasan, sufriendo una fuerte conmoción 
que le hizo caer encima de los mismos, 
quedando muerto en el acto. 
Sus compañeros manifestaron á la po-
licía que Rodríguez había tocado antes 
los alambres para ver si tenían corrien-
te, pero no sufrió daño alguno, pero pa-
sado un momento aquel lanzó un grito y 
notaron que estaba montado sobre uno 
de los hilos y que paulatinamente se in-
clinaba sobre el otro hasta quedar acos-
tado. 
E n auxilio del infortunado Rodríguez 
acudieron sus compañeros, pero nada 
pudieron hacer en su favor. 
Varios empleados del Cuerpo de Bom-
beros lograron bajar el cadáver, condu-
ciéndolo en uno de los carros de auxilio 
peí mismo al Necrocomio. 
E l señor Jiménez Zapatero, ingeniero 
de la "Compañía Hispano-Americana de 
Gas y Electricidad," manifestó que no 
se explicaba lo ocurrido, pues dichos 
alambres eran completamente nuevos y 
con sólo dos meses de uso. 
E l teniente de policía señor Cárdenas 
y Cuellar dió cuenta de este suceso al 
Juez del distrito. 
Al pasar el tranvía eléctrico número 
96, de la línea del Príncipe A San Juan 
de Dios, por la calle de Cuba esquina á 
Ohrapía, chocó con un bastidor de alam-
bre colocado sobre un carretón que esta-
ba parado junto á la acera, causándole al 
tranvía averías valuadas en unos cin-
cuenta pesos. 
E l motorista, Genaro Barbeira, y con-
ductor del carretón, Manuel Blanco, 
quedaron citados para ante el Juez co-
rreccional del distritD. 
E l niño Raúl Valdés. de 62 días de 
nacido, se cayó de los brazos de su me-
nor hermana Amparo, de 10 años, su-
friendo en la caida una contusión en la 
región frontal, con fenómenos de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
E l hecho, que fué casual, ocurrió en el 
domicilio del blanco José Belén Valdés, 
callo de ZSeptuno 212, padre de dicho 
menor. 
Por el vigilante 960 fueron detenidos 
en el café establecido en la calzada de 
San Lázaro esquina á Aramburo, los 
blancos Antonio Diez García y Jesús R i -
vera á causa de haberlos encontrado en 
reyerta y estar lesionado el último de 
ellos. 
Ambos detenidos ingresaron en el 
vivac. 
Rafael García Alvarez, vecino de la 
calle de San Martín esquina á Infanta, 
se querelló á la décima estación de poli-
cía que su hijo Enrique le había hurta-
da un barril conteniendo patas de res, el 
cual vendió en 18 pesos plata en la fábri-
ca de jabón de Sabatés. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado competente. 
íempera'.in fj^ffil Fibraheit | forémetro 
Máxima 3 0 ^ \ 861 
i f i lMiil l 261 76° 
A l a s 8 
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Trabajando en los talleres de la fundi-
ción de Pesants, en Regla, el operario 
Pablo Castro González, vecino de Perdo-
mo 106, sufrió una herida en la región 
pectoral derecha, de pronóstico menos 
grave. 
E l hecho fué casual. 
Desde la semana próxima pasada ha 
desaparecido de la casa Villegas 105, el 
moreno Manuel Simón Hernández, de 
12 años, sin que hasta la fecha sepan sus 
familiares donde pueda encontrarse. 
Ayer tarde fué detenido el blancoGon-
zalo Fontuina, de 16 años, vecino de 
Aguila 80, porque encontrándose en el 
patio de la casa Salud 86, disparó un re-
vólver contra el menor Pedro Castañe-
da, de 14 años, causándole una herida en 
el dorso del pie derecho. 
A l caerse de un carretón al transitar 
por la calzada del Cementerio esquina á 
12, el blanco Isidoro García Marrero, ve-
cino de Puentes Grandes, sufrió unacon-
tu-ión de segundo grado, de pronóstico 
menos gravo. 
E l hecho fué casual y el lesionado se 
trasladó á su domicilio. 
E n el hospital "San Antonio" fué de-
tenida la recluísa meretriz Alejandrina 
Martínez, vecina de la quinta " L a Inte-
gridad," por haber promovido un gran 
escándalo en dicho establecimiento y cau-
sar daño en la propiedad. 
Dicha meretriz hirió al sirviente An-
tonio Gómez, al arrojarle un ladrillo en 
los momentos que éste fué á auxiliar ai 
Dr. Hortsman á quien la detenida trató 
de agredir. 
Ha sido detenido y puesto á disposi. 
ción del Juez de Instrucción del Centro, 
el blanco José María Sánchez, vecino de 
Esperanza n? 146, á quien se acusa de 
falsificación de bonos expedidos por la 
Compañía i/ava/ja Tobacco, ocupándose-
le tres de los expresados bonos, que ha-
bía vendido á otras tantas persenas. 
E n la bodega calle de la Misión n? 27 
fué ocupada cierta cantidad de pan, pro. 
cedente de la panadería " L a Segunda 
Central," que estaba falto de peso. 
De esta infracción se dió cuenta á la 
Alcaldía Municipal. 
De la lechería calle de los Angeles nu-
mero 27, propiedad de don Benito Reyes, 
un moreno desconocido robó ayer tarde 
el cajón del mostrador, donde se guarda-
ba el dinero de la venta del dia, y en el 
cual había unos ocho pesos. 
En la calle del Indio fué recuperado el 
cajón, pero sin el dinero. 
E n la habitación de don Domingo Gó-
mez, calle de Economía n? 56, ocurrió 
ayer tarde un principio de incendio, á 
causa de haberse prendido fuego á un ca-
tre. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos de la caso, sin más consecuen-
acis. 
Sece iéo toeantii. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacena 
50 c. jabón añil Aguila $5.50 c. 
4 c. id. id. ?4.50 c. 
50 c, chocolate Baguer ?28 q. 
50 c. quesos patagpáa $26 q. 
100 c. peras Éeston $5.50 c. 
50 c. id. Claveles Rojo855.50 c. 
25 c. espárragos R. H. $11>¿ ana. 
500 Ibs. pimentón |30 q. 
20 c. mantequilla $51 q. 
20 c. latas manteca La Cubana f 12.75 q. 
60 c. id. id. d« % id. f 13.25 q. 
45 c. id. id. de »4 id. |l4.25 q. 
100 barricas vino Rioja Estrella $37 una. 
125 b. id. id. ÜO b. 
273 jamones Caldelas $40^ q. 
13 c. coñac Versein |12.50 q. 
150i3 manteca lí de Swift $10^ q. 
100x3 id. Volcan compuesta $8.50 q. 
45 c. lamones Pic-nic, Palmera fl5 q. 
20 c. id. pierna id. $17 q. 
20 p. vino tinto La Lucha |64 uno. 
80i2 p. id. id. ?65 las 2[2. 
50i4 p. id. id. $66 los 4[4. 
20(3 jamones Cudahy $15 q. 
60i3 id. E l Cochinito f 10^ q. 
25i3 id. Infante %1JÍ q, 
50i3 id. Rey $17 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E TRA.VÜ3IA. 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De N. York, en 6>i dias vp. ngo. Tiger capitán 
Bugger tnds. 3273 con carbón a Bridat M. 
y Ca. 
De Filadelfia, en 7 dias vap. danés Granaría, 
cap. Forgensen tnds. 3180 con carbón á L . 
V. PUcé. 
De Tampa y C. Hueso vp. amer. Martinique, 
cap. Dillon, tons. 996, con carga y pasaje-
ros, á G. Lawton, Childs y Cp. 
SALIDOS. 
Dia 22: 
ParaGalveston, vp. ig. Tescan. 
Para Galveston, vp. ngo. Eidsiva. 
Dia 23: 
Para N. York, vp. amer. Vigilancia. 
Para C. Hueso y Tarapo, vp. amer. Mascotte. 
Para Matanzas, vp. ing. Teodoro de Larrinaga 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracrúz y Progreso, en el vapor ame-
ricano Vigilancia. 
Sres. Ricardo Eüiott—S. Fowler Martín 
Jasso—Arturo Fintuer—Richard Morris—José 
Ugalde—Carlos Arubis—Elias Espinosa—Mar-
tarita Urgais de Espinosa—Margarita Urgais ¡lias de León—Manuel Barrera—O. Veth—Ju-
lio Roselló—Baldomero Caballero—Evangeli-
na Carmona—Mateo Tizol Josefina Drey— 
Andrés Burgos—Manuel Cortés Bernardo 
Pardias—César Castañeda—Juan Martínez— 
Antonio Rivera—P. Rodríguez—Julián Coro-
nado—Antonio CaCasimiro—Luis Martínez— 
Adela v María Pérer—Caridad Camacho—Na-
tividad Hernández y 4 de fam.—Enesto Del-
gado-Alfredo Brito—José Negri—Gabriel So-
ler—Pedro de la Gala—Fernando Fraga—Se-
bastian Molina—Antonio García—José Mora-
les—Pedro Moran—Cayetano y Marcelino Ri-
vera—Antonio García—José López Manuel 
Corral—Juan Morales—Juan Q. Delgado—Víc-
tor y Paulino Fernandez—Eugenio Rabuñal— 
Antonio Estrada—Enrique López Joaquín 
Varona y 34 de transito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas* 
cotte: 
Kres. Félix y Mario del Pino—D. Villamil-« 
Angel Fleitas—J. Carbug—Antonio LasadonK 
— J . Hulbord—F. Primo resi—Leopoldo Leo» 
po do Madaróa y 4 de fam—Rafaela Fernán» 
dez—A. Casañas—Manuela López—A. Haya-» 
F. Alvarez—M. Sánchez-Sra. Miranda—Srta. 
E . Garrido—Sra O. Garrido—Asunción Cam-
pos y 1 de fam—María J . Haldes—Francisca 
Haldes—O. Pérez—José Fernandez—José ñ i -
verp—Francisco Hernández-Valentine Bar-
monde—Manuel Vila—José E . López—Manuel 
Cuervo—Willis Stoke—Ignacio Alvarez—Emi-
lio San Martin—Rafael González—J. P. Giope 
—Rafael Hernández. 
SALIDOS 
Para C. Hueso y Miami, en el vap. am. Mar-
tinique: 
Sres. C. W. Frazer-S. Q. Thompson—J. H. 
Roussean. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vp. cubano Moblla, por L. V. Placé. 
New Orleans, vp. amer. Excelaior, por Galbán 
y Comp. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Miami, por 
G. Lavton, Childs y Ca. 
Buques con registro aMerto 
N. York va o. italiano Quiseppa Corvaja, por 
L. V. Placé. 
N. Orleans, vp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
New York vap. amer. Vigilancia, por Zaldo 
ycp. 
Buaues descachados 
Galveston, vp. ings. Texan por D. Martines 
y C a De transito. 
Galveston, vp. ngo. Eidsiva, por Lykes y Hno 
Lastre. 
Saetía (Ñipe) gta. amr. City of Baitimore, por 
Antonio Díaz.—Lastre. 
VeracrQz y escalas vap. amer. Monterrey, por 
Zaldo y Cp. 
Con 2 pipas aguardiente, 29 cajas ron y 
18 ci cajts. cigarros. 
N. lork, vp. amer. Saratoga por Zaldo y Ca. 
Con 4.505 sjc azücir. 
Matanzas, vp. ings. Teodoro de Larrinaga por 
Galban y Ca, De transito. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una i tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro f ayret. por Zulueta. 
C-1430 166-J119 
D I A R I O D B L A B L 4 R I X A - E d ic ién de la tarde.—Agosto 23 de 1904. 
\ m m \ ¡GiasB! $ i M 
VertiaderaniftBte, la tierra de Cnba 
es un prodigio: sus campos, siempre 
verde , no agostados DUDCU por el bie-
lo, producen loa más preciados frutos. Y 
¿c la unión de algunos de esos frutos 
resultan otros de incomparable valer. 
Cierto que su tabaco es el mejor del 
mundo, que su azúcar supera en dulzu-
ra á la de remolacba, que sus frutas 
gon como el néctar de los dioses. Pues 
bien- con algunos de esos productos; 
con el azúcar, la canela y el cacao, se 
obtiene el más exquisito y el más nu-
tritivo de los alimentos; el chocolate. Y 
cuando el chocolate de Cuba se elabora 
en una fábrica como L A E S T R E L L A , 
hay nada que se b- : 
11 
no 
o en el mundo. 
San Salvador. Julio 
Sefior Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Estimado señor y amigo: 
E l tópico de hoy en todos los círculos 
sociales es las próximas fiestas de Agos-
to y la Exposición Nacional. En mi co-
rrespondencia anterior dije algo respec-
to á estos festivales, los que á no du-
darlo, tendrán un lisonjero éxito, satis-
faciendo así los esfuerzos y bien inten-
cionados fines del Supremo Gobierno y 
los anhelos populares de todos los ha-
bitantes del país. 
lie aquí el programa de la solemne 
apertura de 1 a Exposición Nacional 
de 1904, aprobado por el Supremo Go-
bierno: 
1 
La Exposición Nacional será inaugu-
rada por el seííor Presidente de la Re-
pública el IV de Agosto próximo, á las 
nneve a. m., en el Salón de Honor, con 
asistencia del Gabinete, Suprema Corte 
de Justicia, ilustrísimo señor Obispo 
Diocesano y alto clero, altas autorida-
des civiles y militares. Cuerpo Consa-
lar y particulares, á quienes se enviará 
una tarjeta de entrada, especial é iu 
trasmisible. 
3 
E l señor Presidente de la Eepública, 
los señores ministros y demás miem-
bros de la comitiva, serán recibidos en 
la entrada del Salón de Honor por el 
eeñor Gobernador Departamental, el 
director general de la Exposición, la 
Delegación municipal, la Delegación 
de la Junta de Fomento, el director de 
Agricultura y el director del Instituto 
Kaeional. 
3 
Un batallón vestido de gala formará 
Talla en la calle qne conduce á la Finca 
Modelo hasta la entrada del Salón de 
Honor, con un Cuerpo de Banda á la 
cabe/a que ejecutará el Himno Nacio-
nal al presentarse el señor Presidente 
y comitiva. 
4 
Instalada la comitiva en sua respec-
tivos asientos en el Salón de Honor, la 
Banda de los Supremos Poderes ejecu-
tará el Himno Oficial de la Exposición 
con acompañamiento de cincuenta vo-
ces de niños y niñas, escogidos en los 
principales establecimientos de Ense-
fianza. 
.6 
E l señor Ministro de Fomento, doc-
tor D. José Rosa Pacas, pronunciará el 
discurso inaugural. 
6 
La Banda de los Supremos Poderes 
ejecutará una de las mejores piezas 
compuestas para el Certamen por au 
tores nacionales, á elección del señor 
director de la Banda. 
E l señor don Román Mayorga Rivas 
recitará el Himno de la Exposición, es-
crito por el señor don Vicente Acosta. 
8 
E l diiector general de la Exposición 
presentará el Discurso-Informe, relati-
vo al conjunto de la Exposición Na-
cional. 
9 
E l señor Presidente de la República 
declarará inaugurada la Exposición Na-
cional de El Salvador, é inmediatamen-
te oprimirá el botón eléctrico colocado 
á su derecha, lo cual será el aviso para 
una salva de 21 cañonazos, rompiendo 
dianas todas las bandas militares. Di-
cho alambre comunicará directamente 
con las Comandancias departamentales 
é fin de que se hagan iguales salvas al 
recibirse el aviso. 
IG 
Acto continuo, el señor Presidente 
de la República, acompañado de su co-
mitiva y demás invitados, recorrerá los 
Balones de la Exposición-
L a Banda de los Supremos Poderes 
alternará, la ejecución de piezas mu-
sicales, con una orquesta formada de 
30 profesores y dirigida, por turno, por 
los señores don Flavio Pineda, don Ra-
fael Olmedo h. y don Manuel Monío-
ya. Además, estarán situadas: la Ban-
da Marcial de Sauta Ana, en el kiosko 
rústico; la de Santa Tecla, en el restau-
rant de don Justo Armas, y en las 
Montanas Rusas, la banda del primer 
regimieoto de infantería. 
Cada hora se harán salvas de honor, 
hasta las cinco p. m., hora en que se-
rán cerrados los salones de la Exposi-
ción NaeionaL 
13 
Durante esta noehe, y en las suceai 
vas de la Exposición, el rec nto de la 
misma estará iluminado por 300 focos 
de luz eléctrica. 
El programa de las fiestas de Agosto 
os muy amplio y consta de ranchos nú-
meros. Siu embargo, no resisto el agu 
do deseo de hacer mención de los Jue 
gos Florales, cuyo número es uno de 
los más importantes. Para este número 
se ha abierto un concurso poético cu-
yas obras serán: nna oda, una epístola 
en verso, una elegía, un soneto y un 
apólogo. 
Las recompensas serán por su orden, 
una flor natural, una cnglantína de oro, 
una caléndula de plata, un lis de plata 
y una púmula de plata. 
E l poeta que obtenga la flor natural 
y el diploma respectivo, designará á la 
Reina de la fiest-a. Y esta reina de los fio 
rales juegos elegirááseis señoritas para 
que formen su corte de honor y con ella 
presida el acto solemne en que perso-
nalmente distribuirá los premios entre 
los poetas victoriosos en el torneo. 
E l distinguido literato don Francisco 
Gavidia, será el mantenedor de los 
"Juegos Florales" , pronunciando el 
discurso de rúbrica y formarán el Ju 
rado Calificador de las composiciones 
del concurso, el Dr. don Manuel Del 
gado, el Dr. don Victor Jerez y don 
Román Mayorga Rivas. 
E u este concurso podrán tomar parte 
los escritores extranjeros residentes en 
el Salvador. 
E l G de Agosto pe verificará el acto 
de los Juegos Florales con gran solera 
nidad y pompa en el teatro Nacional. 
Tanto de las fiestas de Agosto como 
de la apertura de la Exposición Nació 
nal maudaró cróuica áesc importante 
diario. 
Continúan ingresando en la Acade-
mia Literaria del Salvador socios ame-
ritados y entusiastas por las bellas le-
tras, entre otros acaba de ingresar el li 
terato y poeta colombiano Israel Váz-
quez Yepes, como socio titular. 
Hoy ingresa otro calombiano, tam 
bién como socio titular, y por ser el na-
talicio del gran Libertador Simón Boli 
var (2-1 de Julio de 1783) el acto lo de 
dícará á la memoria de este abnegado 
apóstol de la libertad americana. 
Han sido nombrados Académicos Ho 
norarios en dicha Corporación los seño 
res don Francisco Gavidia, don Román 
Mayorga Rivas y don Vicente Acosta. 
Fueron aceptados como individuos co 
rrespondientes, en Nicaragua, don San 
tiago Arguello, don Mariano Barreto, 
don Juan M. Siero y don Antonio Me 
drano; en Honduras, don Froilán Tur 
cios y don Luis Andrés Zúfiigaj en Cos-
ta Rica, don Roberto Brenes Mesén y 
don Guillermo Vargas Calvo. 
Próximamente empezará á publicar-
se una Revista que será órgano de la 
publicidad de la Academia. 
Los libros Panoplias y En Camino del 
Arte, últimamente publicados por los 
señores don Manuel Alvarez Magaña y 
don José D. Corpeño, respectivamente, 
han sido recibidos en nuestro público 
lector con ostensible entusiasmo y la 
prensa del país y la de Guatemala se 
han ocupado de las mencionadas obras 
tributándoles un acervo de elogios. 
Los señores Magaña y Corpeño son 
miembros de la Academia Literaria. E l 
primero poeta de notable inspiración 3 
mucho sentimiento, y el segundo, gala 
no y correcto prosista. Ambos jóvenes, 
ambos artistas, ya están iniciados para 
ceñir sus frentes con la aureola de la 
celebridad. 
B. CORTÉS DDRÁ.V. 
autor de "¿Quo vadis*"' se descubre un 
fnudameuto muy parecido al que s in 
de base á la fama universal del poeta 
de "Loa Mártires" y " E i Genio del 
Criafciauismo." 
Chateaubriand, como ha dicho Me 
néndez y Pelayo, "podía lener en cier-
to grado la imaginación cristiana, pero 
tenía pagano el sentimiento." 
Esto mismo cree el P. Aicardo que 
le sucede á Sienkieivicx, en quien se 
aplaude y entusiasma lo que hay en sus 
obras de refrigerio y consuelo y de pro-
testa contra "el materialismo de la con-
cepción, la injuriosa voluptuosidad de 
la ejecución y el realismo que chorrea 
sangre'' con que en todas las artes be-
llas se asfixian hoy día los espíritus. 
Pero, añade el docto religioso, "es-
tudiado Sieukiewicx profunda, impar-
cial mente, según los grandes maestros 
la idea do la 
un premio para balandros de 
aó dando 
Vega Seoane enalteció 
Í̂Q i creaciún d 
construccióo nacional y 
vivas al Rey y A los clubs de Santander, 
15ilbao y San Sebastián. 
López Dórica, eu representación del 
club fie Santander, brindó por todos tos 
Martiiit-z Rivas en nombre del club 
de lUlbao. elogió las rejfatas nacionales. 
Dijo que tenía la convicción de poder 
presentar balan.Iro- de con-truccíón es-
pañola que compttirán con los extranje-
ros. 
Maura dijo qne recomendaba á todos 
que persevaren en este sport. El Rty, 
con prandes iniciativas, puede hacer mu-
cho dando el ejemplo; pero necesita eí 
concurso del pueblo. Las clases superio-
res deben dirigir al pueblo, estimulando 
el deporte n'aitíco. Agregó que era con-
solador ver allí tinta gente distinguida 
que se ocupaban en el citado sport. Esto 
, es va algo. No tendría perdón la actual 
del arte cristiano, ipuede satuslacer es • ¿orñCf6D si no „ ded\CSlñe á restañar 
modelo intachable, es para nosotros los j ,a cuando de lo alto le dan el 
'spañoles una revelación, un maestro? j ̂ j^iaplo. 
El P. Aicardo demuestra brillante-
mente que no, que estudiado Sienkie-
wicz desde este punto de vista, es frío 
amanerado, y carece de inspiración 
cristiana. E l análisis de la novelita 
'¡Sigámosle!" que el P. Aicardo nos 
ofrece persuade al lector católico de 
que, en efecto, debemos aceptar esa 
conclusión. 
^ m 
CORREO DE ESPAÑA 
AGOSTO 
Maura.—I>e Santander á San Sebas-
t ián. - -En la gruta de Santa í sa-
bel.--l>lega*Ia á Bilbao,--Aplau-
sos y silvidos. —Para las Arenas.— 
E n San Sebastián. —Banquete.— 
Declaraciones. 
Bilbao 4. 
En el álbum en que firman los visitan-
tes de la gruta de Santa Isabel, escribió 
anoche Maura.* 
"En la gruta, como en toda la natura-
leza, hay una lección: la perseverancia 
-in impaciencias por mostrar el resulta-
do, esduefladel éxito." 
Bilbao 4. 
Esta mañana llegó Maura, acompañado 
de varios amigos. 
En el andén había muchísimas repre-
<»nt:u'iones del elemento oficial, del co-
mercio y de la industria. 
A la llegada sonó una salva de aplau-
so». 
Fuera de la estación había poco públi-
co. 
Maura y sus acompañantes ocuparon 
varios coches marchando á la estación de 
Las Arenas. 
Al pasar los carruajes por el puente del 
Arenal, la benémerita y la policía disol-
vieron un grupo de republicanos que se 
pusieron á silbar. 
Maura y sus acompañantes almorza-
rán eu las Arenas. 
tSan Sebastián 6. 
En el Gran Casino se ha verificado un 
banquete organizado por el Club Náu-
tico. 
Asistieron 74 comonsales, ocupando el 
señor Balseiro, en representación del Rey 
y teniendo á ambos lados á Maura y al 
Ministro de Estado. 
"H^y una cosa—dijo—que debe estar 
por encima de todo: España misma. Por 
ella estoy dispuesto á dar mi vida. Mien-
tra.- la voluntad del país me alíente, de-
fenderé el Poder, porque con él creo ha-
cer bien. Ef día en que crea que me fal-
ta este apoyo, veréis cuan fácilmente 
le suelto. 
UY ahora aunemos los corazanes y la 
voluntad para gritar: ¡Viva España! 
¡Viva el Rey!" 
Grandes aplausos acogieron las pala-
bras de Maura. 
Las regatas de San Sebastián 
San Sebastián S. 
Se han verificado las regatas de balan-
dros construidos en España. 
E l Rey presenció la lucha á bordo del 
Wamba. 
E l primer premio (la copa del Rey) lo 
obtuvo el Carita I I , de Santander, que 
hizo el recorrido en hora y media, pró-
ximamente. 
En segundo lupar llegó el Carita ITT, 
seguido de cerca por el Giralditta, que 
iba patronado por el comandante del yate 
regio. 
Este último balandro pertenece al Rey. 
Este presenció las regatas desde un bote. 
L a "Septembrina", noveiade verauo. 
—Armenia republicana.—La revo-
lución en canuto. 
De E l Radical, de Valencia: 
"Por lo que & la revolución se refiere, 
tenga la seguridad L a Epoca que, si no 
la hace don Nicolás Salmerón, no faltará 
quien la baga; y, en último caso, Maura 
se encargará de hacerla con sus olímpicos 
disparates y su majestuoso desdan". 
Pero el Diario Universal hace observar 
que el colega valenciano ha dado medía 
vuelta á la derecha, y ya no asegura, co-
mo antes, que se conspira, sino que todo 
se reduce ú divagaciones veraniegas al 
rededor de la Septembrina, famosa nove-
la cómico-revolucionaria; declara, eso sí, 
que al tener lugar el alzamiento serían 
ellos (los radicales) ulos primeros en se-
cundarlo, aunque al sentarse Jehová en 
su trono, teniendo á su diestra á Blasco 
y ú su siniestra á Lerroux, tuviéramos 
que emigrrar para librarnos de su mayes-
tática cóle". 
¿A qué ha obedecido esta media vuelta 
á la derecha de los revolucionarios? Poco 
tiempo ha de tardar en saberse, pues los 
federados catalanes romperán ruidosa-
mente con Lerroux, y está ya redactado 
el manifiesto que dirijan al país, decla-
ránuose autónomos y realizando una 
profunda excisión en la üfd&ñ Repttbíi-
cana. 
" Y ya que nadie lo ha díeho, diremos 
nosotros, sin temor á ser desmentidos— 
agrega el Diario Cnicersal—que no sola-
mente serán los federales quienes aban-
donen la C nión; hay alguien más discon-
forme de la marcha del partido. Alguien 
que ha condenado "las delicias deCapua" 
de tos republicanos tras el fácil éxito de 
una crisis ó de un tumulto parlamen-
tario. 
"Por estas cosas, y por otras que no 
tardarán mucho en hacerse públicas, la 
&p(rinbriiia, quedará en estado de ca-
nato". 
Desde Vigt>.—Un buque esencia por-
tusrués.—El Congreso de trabajado-
res.—La cue?stióu de la pesca, 
Vigo S. 
Ha fondeado en bahía la corbeta portu-
guesa Duque de Terreira, escuela de guar-
dias marinas que, en viaje de instrucción, 
procede de las Azores. 
Ha realizado su viaje á la vela-
Hechos los saludos, se han cambiado 
visitas entre el Comandante de la corbe-
ta, don Antonio Acebedo, y las autori-
dades. 
E l artillado del buque lo componen 
cuatro cañones modernos. La tripulación 
229 hombres. 
£1 barco es digno de ser visitado. 
17*70 s. 
E l Congreso local do trabajadores ha ce-
lebrado hoy la cuarta sesión, acordándose, 
después de largo debate, ingresar en la 
Unión General de Trabajadores de tipa-
ña, y hacer política socialista. 
Votaron en pró dicho acuerdo los car-
gadores, peones, tipógrafos, canteros, ma-
quinistas, panaderos, zapateros, empaca-
dores y marineros, sumando en total 
1.&84 socios. En contra votaron única-
mente los soldadores, en número de 190, 
y se abstuvieron 703, entre albuñiles, he-
rreros y carpinteros. 
l'ir/O S. 
La cuestión do la pesca sigue sin n-
cionarse. Hoy no han salido las e-
ras, cumpliendo el acuerdo tomaoo. î os 
traineros contrataron el vapor Gloria pa-
ra vigilar y hacer que se cumpliera la re-
solución. 
No ha entrado pescado en las fábricas 
de conservas, y los fabricantes insisten 
en no pagar las sardinas al precio que 
quieren imponer los traineros. 
Pí<70 4-
Los traineros siguen en su misma acti-
tud. 
E l vaporcito Gloria, que ha sido con-
tratado para que evite que salgan lanchas 
al mar, ha impedido hoy que pescasen 
algunas traineras; por lo que el coman-
dante de marina ha impuesto á los tri 
pulantes del Gloria una multa y ha tele-
grafiado al Jefe del Departamento para 
que envíe un cañonero á fin de evitar 
todo acto de fuerza en el mar. 
De Seg-ovia.—Dos incendios.—Cuatro 
casas y una fábrica de harinas des 
tr 11 i dus. - - Pérd i das. 
Segovia S. 
A las nueve y media de la noche se ha 
declarado un incendio en la calle de José 
Zorrilla, quedando destruidas cuatro ca-
sas. 
Las personas que las vivían pudieron 
ponerse en salvo. 
E l fuego se inició en un pajar. 
Las pérdidas materiales son muy gran-
des. 
A las onee 
un fiormidab 
harinas y psi 
E l edificio 
truido por d< 
cendios. Las 
Segovia 4, 
se ha producido 
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SIENKIEWICZ 
No será fuera de propósito dar aquí 
noticia de cierto juicio mny acertado 
sobre el famoso novelista polaco Sien-
kiewicz, que en el último número de 
"Razón y Fé" desarrolla el P. José 
María Aicardo. 
E u sentir de este docto Padre, hay no 
poca semejanza entre Chateaubriand y 
Sienkiewicz, así como en la extraordi-
naria estimación que ha alcanzado el 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
H CDittn, Tlinriiaite j laaut l t irate 
Emulsión Creosotada 
üsi 9 us i n D i s del pegei DE B A E E L L . 
EU Montevideo en Cádiz. 
Cádiz 4. 
Hoy llegó el vapor Montevideo, condu-
ciendo, procedente de Puerto Rico, al 
capitán de Artillería don Paulino Ganso 
Franco, y de Canarias al capitíln de nt-
vía don José Pardiflas y el coronel de 
Infantería don Rafael Rosado. 
Ki vapor transporta una grúa de ochen-
ta toneladas, que hallaba en Puerto 
Rico. 
Los republicanos de Barcelona no so 
se entiendeA. 
Barcelona 4. 
Las diferencias y rozamientos surgidos 
entre los republicanos barceloneses, lejos 
de disminuir, aumentan de día en día, 
produciendo la disgregación de los ele-
mentos del partido. 
El señor Lerroux ha prometido venir 
desde Almadén, con objeto de aplacar á 
los descontentos y poner término á tales 
discordias. 
Los federales catalanes han anunciado 
ya el propósito de separarse de la Unión 
Republicana. 
De Cartagena.—El Tiro "Nacional.— 
La copa del Hey. 
Cartagena S. 
l ia comenzado, con mucha animación, 
el concurso del Tiro Nacional, organizado 
por la representación de Cartagena. 
Las tropas de la guarnición ae han 
disputado la Copa de Honor donada por 
el Rey, obteniéndola el Regimiento, de 
España, después de reñida lucha. 
Dicho regimiento logró el premio, gra-
cias al capitíbi del mismo don Emilio 
Hernández Mayayo. 
Weyler, demócrata.—Llamamiento á 
la juventud.—Contra los tradicio-
nalistas. 
Palma 5. 
Procedente de San Quintín ha llegado 
el general Weyler, & quien ha visitado 
una Comisión de la juventud del Círculo 
Liberal. 
El general Weyler hizo las siguientes 
manifestaciones: 
"Siempre he sido liberal; si rae cono-
ciérais, veríais que soy un demócrata 
convencido. 
" L a Nación española es profundamen-
te demócrata; hasta los conservadores se 
llaman liberales, y causa pena ver jóve-
nes que permanecen en la inacción por 
defender los ideales tradicionalistas. 
"Celebro mucho que vengáis & ofrecer 
vuestro concurro en favor de la libertad, 
porque Eepaña está necesitada de sangre 
nueva, de gente joven, que la dé vigor y 
energía. 
"Yo estoy ya en el ocaso de mi vida, y 
no quisiera ver que el Gobierno de nues-
sra Patria cayera en manos de ambiciosos 
vulgares; desearía que la rigieran hom-
bres de grandes prestigios, liberales que 
inspiraran su política en el engrandeci-
miento del país." 
El General terminó recomendando que 
se preparen para las próximas luchas 
electorales. 
E l Comité provincial le obsequiará con 
una jira en Miramar. 
£1 tranvía á la Alhanibra. 
Granada 5. 
Se proyecta establecer un tranvía fu-
nicular, cuya estación se instalará en lo» 
aljibes del antiguo Hospital árabe, cu-
yos restos han de derribarse, cruzando el 
río Darro y subiendo por el cerro de la 
Alhamhra hasta la puerta de las Armas 
ó del Homenaje, situada al pie de la his-
tórica Torre de la Vela, de la antigua Al-
cazaba de la fortificación árabe. 
La prensa local llama la atención de 
las Corporaciones artísticas, del Gobier-
no y de la prensa madrileña, para que se 
opongan al paso del tranvía por la Al-
hambra, invocando el recuerdo de la fa-
mosa Selva Negra, en Alemania, donde 
por no alterar el sosiego y belleza natu-
ral de aquel bosque, no se ha permitido 
el establecimiento en él de trenes ni 
tranvías. 
Tómese que la vía funicular, con sus 
soportes, rieles y cables, altere el conjun-
to artístico del panorama de Ion torreones 
de la Al hambra, y que la excesiva con-
currencia de páblíco alegre y divertido 
suprima la poética impresión que produ-
ce á lô  visitantes la relativa soledad y 
misterioso encanto de los jardines y bos-
ques de la Alhambra. 
Velada marítitna en Cartagena. 
Cartagena 6. 
Inmenso gentío presencia desde lor 
muelles y las murallas el espectáculo (jus 
ofrece la velada marítima. 
Snrcan las aguas centenares de botes, 
iluminados con farolillos de colores, se» 
mejanda el mar un inmenso lago movi-
ble de piedras preciosas, heridas por la 
luz en el espacio. 
Comienzan á entrar las embarcaciones 
que se disputan los premios. 
Representan una alegoría de la música, 
un grupo formado por una jarra, un bo-
tijo y un abanico, dos góndolas, el escudo 
de Cartagena, un cisne, un kiosco, una 
F O L L E T I N (6) 
N O V E L A E S C R I T A EN F R A N C É S 
P O R P O N S O X D ü T E K K A I L Í 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(E*ta novela se halla de venta en la3/o-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(COSTIXCA) 
ra 
Ocho días transenrrieron. Lo que 
Goutran de Lacy sufrió en este tiempo, 
es increíble. E l coronel tenía razón: la 
atracción del vicio es más violenta que 
la de la virtud El amor que le inspi-
raba Leona, la mujer misteriosa, tenía 
remedio; el que sentía por Leona, la 
intrigante desenfrenada, la cómplice 
del bandido Giuseppe era incurable. 
Gontran permaneció ocho días siu sa-
lir del pequeño hotelito de la calle del 
Port-Mabon. llorando á cada recuerdo 
que evocaba, hablando de ella ron Ma-
non, á la que había hecho su confiden-
te, y abandonándose amenudo á las 
más extrañas esperanzas. Las últimas 
palalmi;? del coronel le aparecían sin 
cesar, durante la uoche, grabadas en 
letra.-, fuego en las paredes de su al-
coba, y durante el día trazadas eu le-
tras negras sobre los cristales de las 
ventanas. Aquel hombre tenía un me-
dio para conmover el corazón de Leo-
na, y se le ofrecía 
Durante estos ocho días, Gontran es-
peró impacientemente. Quiso matarse, 
pero titubeó al acordarse de las pala-
bras del coronel; juró matar á Giusep-
pe, su indigno rival, y después pensa-
ba que si Leona le pedía su perdón, 
tendría la debilidad de concedérselo. 
E l marqués contó hasta las horas y 
minutos que le separaban de la cita 
que le había dado el coronel, y pregan-
tóse qué sería lo que aquel extraño per-
sonaje le propondría, á cambio de 
aquella protección con que le brinda-
ba; sus leales y nobles sentimientos, 
ante la posibilidad de una infamia, se 
sublevaron 
Pero la sombra de Leona le perse-
guía, é inclinando la cabeza, murmuró: 
—Si para hacerme amar de esa mu-
jer hubiese de ser ladrón ó asesino, lo 
sería. 
E l marqués había enfermado de ese 
mal que los italianos llaman furia de 
amor. 
E l jueves, día indicado para la cita, 
hacia las nueve de la mañana, Gontran 
recibió por el correo interior un billete 
concebido en los siguientes términos: 
"8i el marqués de Lacy no se ha cu-
rado todavía, y desea ir á buscar el re-
medio al baile de la Opera, que se dis-
frace con on dominó y que se coloque 
sobre el hombro izquierdo una cinta 
verde". 
E l billete no estaba firmado. 
—¡Iré!—exclamó Goutran.—Quiero 
ser amado por Leona. 
En efecto, fué al baile de la Opera 
con la muerte en el alma, y durante 
algunos minutos erró en el Foyery presa 
de grande excitación. 
Las doce y media serían, cuando 
sintió un golpecito en el hombro. Vol-
vióse, y se encontró frente de un domi-
nó igual al suyo, sus ojos brillaban con 
un fulgor extraño bajo la máscara que 
cubría su rostro. 
—¿Hay algo de nuevo, marqnést— 
interrogóle el enmascarado en voz baja. 
Gontran reconoció la voz del coronel. 
—iContinuáis sufriendo! 
—Como un condenado. 
—¿Qne daríais por su amorf 
—Todo, hasta mi alma. 
—Meditadlo; es mucho ofrecer... 
Gontran tuvo un brusco extremeci-
miento. 
—¿Acaso vais á proponerme un cri-
meul—preguntó coa voz sorda. 
—Paede ser. 
—Jamás. 
—Está bien. E n ese caso, buenas 
noches. 
¡Escachad... una sola palabra!—mur-
maró el marqués trastornado ya.—iNb 
podéis decirme lo qne exigís de míf 
—Señor—dijo fríamente el coronel, 
—amáis á Leona y estáis arruinado. Si 
no conseguís haceros amar por esa mu-
jer, será probable que os peguéis un 
pistoletazo... 
—Os lo juro que lo haré. 
—Pues bien, escuchadme. Puedo, á 
cambio de las condiciones que os pro-
pondré, haceros amar por Leona, y 
además, hacer qae vuestro tío os nom-
bre su heredero. Leona os amará con 
frenesí, con delirio, tanto como vos la 
amáis ahora. Esa mujer sin corazón se 
horrorizará y hasta le causará repug-
nancia haber tenido amores con Giu-
seppe. 
Gontran escuchaba con profunda 
atención; cada una de las palabras 
del coronel, agitábanle extraordinaria-
mente. 
— E l caballero de Lacy os pedirá 
perdón por haberos desheredado, y os 
pasaiá ana pensión de treinta mil li-
bras hasta que muera; época en que os 
nombrará su legatario universal. 
—Continuad, continuad—murmuró 
el marqués. 
—Vos no perderéis vuestra repu-
tación en el mundo; seguiréis siendo, 
á los ojos de todos, uu perfecto gentil-
hombre; y lo que yo os exija, no será 
punible ante la ley. 
—¡Oh! Por los caernos de Belcebti, 
que me dan tentaciones de aceptar... 
—Ahora—concluyó el coronel,—ju-
radme qae si no aceptáis mis proposi-
ciones, os pegaréis un tiro en cuanto 
lleguéis á vuestra casa. No quiero que 
ninguna persona posea mi secreto, á 
no ser que sea cómplice mío. 
—¡A fe de gentil-hombre!—respon-
dió Gontran,—os lo juro. 
—Pues bien, seguidme. 
E l coronel ganó la salida de la Ope-
ra, y cambió un signo misterioso con 
cuatro ó cinco personas disfrazadas con 
un dominó qne llevaban en el hombro 
un lazo de cintas de diferentes colores. 
E l coronel hírole subir en un coche, 
y tomó asiento á su lado. Apenas estu-
vieron sentados, el coche partió al ga-
lope. 
Los cristales de las ventanillas eran 
intransparentes, por lo que fué impo-
sible á Gontran saber dónde le condu-
cían. E l coche corría con una rapidez 
asombrosa; al cabo de veinte minutos, 
se detuvo bruscamente. E l coronel 
abrió la portezuela, y entonces Gon-
tran pndo ver que se hallaba en un 
sombrío callejón, uno de los varios que 
había hace diez años en los alrededo-
res del Palacio Real. 
E l marqués apeóse, y se halló en fren-
te de una puerta de poquísinM altura, 
situada al final del obscuro callejóa y 
sobre la cual vacilaba la incierta luz 
de una lámpara. 
— Venid—dijo el coronel. 
Gontrán le siguió subiendo unos 30 
peldaños de una escalera estrecha y 
desgastada; después, entraron por otra 
puerta, que daba acceso á un saloncito 
decentemente amueblado é iluminada 
por dos lámparas. 
E l coronel desembarazóse de su do-
minó diciendo á Gontrán: 
—Permaneced disfrazado. 
Dos golpecitos discretamente dados, 
resonaron en la puerta qne poco antes 
el coronel había cuidadosamente cerra-
do. Abrió y un hombre vestido con na 
dominó entró. E l coronel saludó dicién-
dole: 
—Tomad asiento, caballero. 
Cinco dóminos llegaron sucesivamen-
te, cambiando con el coronel el mismo 
salado. 
—¿Estamos todos?—preguntó el co-
ronel. 
Y abriendo una segunda puerta invi-
tó con un gesto á los recién llegados 
á qae le siguiesen. Otra pieza se ofreció 
á la vista de Gontran. Era un salonci-
to con colgaduras de terciopelo grana-
te, casi rojo. E n las paredes se veían 
panoplias con espadas de distintas for-
mas cruzadas de dos en dos. Hubiórasa 
dicho que aquello era una sala de ar-
mas. En el centro había una mesa cu-
bierta de papeles. 
(Continuará.) 
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•ela y otras machas con figuras diversas. 
.La multitud contempla este espectáculo 
tadmirable, y cada embarcación es saluda-
da, al pasar, con grandes aplausos. 
Los trenes llegados esta tarde y esta 
| noche venían abarrotados de viajeros, 
.para presenciar la velada. 
De Corufia.-En honor de Linares As-
tray.—Discurso de la Pardo B a -
zán. -Bai le de caridad. 
Coruña 6 
En el Círculo de Artesanos se ha veri-
ficado un banquete en honor del Sr. L i -
nares Astray, celebrando sus triunfos 
teatrales. Al acto asistieron más de cien 
comensales, bajo la presidencia de doña 
Emilia Pardo Bazán. 
Se pronunciaron brindis, entre ellos 
uno muy elocuente de la señora Pardo 
Bazán ensalzando la misión de la mujer 
en la sociedad moderna. Dedicó un cari-
íloso recuerdo á la esposa delSr. Linares. 
Este, muy emocionado, pronunció bre-
ves frases expresando su agradecimiento. 
Coruña 7 
Ahora que son las tres de la madruga-
da, comienza un cotillón en el gran baile 
organizado por D? Emilia Pardo Bazán 
si beneficio del Sanatorio Gallego de Ma-
drid y de las colonias escolares de la Co-
ruña. 
L a fiesta resulta brillantísima. No se 
recuerda otra comparable á ella desde 
hace veinte años. Se calcula que produ-
cirá miles de duros. 
Necrología 
Han fallecido: 
En Madrid doña María Lac, viuda de 
Cavia, madre del ilustre escritor Maria-
no de Cavia. 
E n Málaga, D. José Ortega y Zapata, 
padre del director de £2 Jmparcial y 
académico, Sr. Ortega Munilla. 
En Barcelona, el diputado á Cortes 
don Antonio Sala y Caba. 
En Soria, D. Ricardo Villodas, pintor 
ilustre. De él dice el Diario Universal, 
que con Pradilla y Villegas formaba en 
Koma el triunvirato de los pintores es-
pañoles, figurando al lado de éstos sin 
desventaja y haciéndose notar por la 
personalidad que supo imprimir á sus 
contadas obras, pues Villodas, mús que 
fácil productor, era concienzudo y tardío 
en ofrecer al público sns maravillosas 
creaciones, entre las que figuran, en pri-
mer término, su famosa JKaumaquia en 
tiempo de Augusto. 
Fué este cuadro uno de los mayores 
triunfos del artista madrileño. Para 
apreciar el interés y expectación que 
produjo esta obra, no hay más que recor-
dar la Exposición de Bellas Artes de 
1887, donde figuraron L a bendición de 
los campos, de Viniegra; L a visión del 
Coliseo, de José Benlliure; L a invasión 
de los bárbaros, de Checa; Dafnis y Cloe, 
de Bilbao; E l entierro de Cristo, de Soro-
11a; E l saco en Roma, de Amérigo, y 
otras muchas de primer orden, entre las 
que su Victoribus Gloria fué una de las 
obras que siempre tenía más público de-
lante. 
La Infanta Isabel posee un cuadro de 
Villodas titulado L a tocadora de tibias. 
D6n.Álfonso X I I adquirió otro titulado 
IMzleñador. 
En las Exposiciones nacionales de Be-
llas Artes de 1876 y 1878 obtuvo meda-
llas de segunda clase por sus cuadros L a 
nmerte de César y Mensaje del rey Carlos 
J a l cardenal Cisneros. 
Su última producción ha sido el her-
moso retrato de D. Andrés Mellado con 
destino al Banco de España. 
Villodas tenía pocos discípulos. 
Su inesperada muerto ha producido 
general sentimiento. , 
E . P. D. 
Hay en perspectiva una serie de be-
neficios teatrales. 
E l primero, mañana. 
L a Compañía de Alhambra se tras-
lada al Kacional para poner en escena 
dos obras de los afortunados hermanos 
Robreño, Los Muchachos y Rojo y ver-
de...y con punta, dedicándose el pro-
ducto de la función á L a Créche, á la 
humanitaria institución que se levan-
tará en la Habana por iniciativa de 
nuestro popular alcalde. 
Hay en el programa dos números 
más. 
E s uno la canción L a Dorila, canta-
da por un terceto que formarán Pilar 
Jiménez, Colombo y Eegino López, ar-
tistas los tres del teatro Alhambra. 
Y el otro número—número final del 
espectáculo—consistirá en la exhibi-
ción de varias vistas en el magnífico 
Cinematógrafo que con éxito creciente 
viene funcionando desde el sábado en 
el primero de nuestros teatros. 
Ño es posible dudar del buen resul-
tado de la función. 
Será el mismo, tan productivo y tan 
brillante, que han tenido todas las an-
teriores celebradas con igual benéfico 
objeto en la Habana. 
Después viene el beneficio de Villa 
rreal, á éste sucederá el de Pildain y 
allá para mediados de Septiembre ten-
drá lugar el de la gentilísima tiple de 
Albisu, la bella, la aplaudida Carmila 
Sobejano. 
L a función de gracia de Villarreal 
está señalada para el dia primero del 
próximo mes. 
Y a está combinado el programa. 
Ocupa en éste el primer sitio la zar-
zuela E l puñao de rosas, por Blanca 
Matrás y Pilar Chaves; después va L a 
caza del oso, obra de costumbres astu-
rianas cuyo papel de protagonista esta-
rá á cargo de la Matrás; y como fin de 
fiesta Los lobos marinos. 
Los dos actos de esta zarzuela—que 
no se representa en Albisu desde los 
iempos de Robillot—han sido refundi-
dos en uno solo. 
En Los lobos marinos tiene la Sobeja-
no un interesante papel. 
Pildain prepara su beneficio con La 
ida es sueño, el inmortal drama de 
Calderón, joya inestimable del viejo 
teatro castellano. 
Y cuanto á Carmina Sobejauo y su 
función de gracia, una de las obras del 
programa será Venus Salón haciendo la 
celebradísima artista el papel comple-
to, tal como ella lo creó en la Habana, 
de la ya popular zarzuela. 
También está en puerta el beneficio 
del distinguido actor de Albisu don 
Valentín González. 
Pero antes se efectuará, eu el Nacio-
nal, el de Regino López. 
Una verdadera racha de beneficios. 
E l Liceo de Guanábacoa, cual nuevo 
Fénix, renace de sns cenizas. 
Después de su baile del sábado, el 
tradicional "baile de la Octava", cele-
brado con gran lucimiento, prepara 
una interesante velada en el próximo 
Septiembre. 
L a nueva Junta Directiva del Liceo 
constituye la mejor de las garantías 
para el porvenir de la simpática so-
ciedad. 
Está formada por caballeros que son 
todos muy estimados en la vecina villa. 
Presidentes de honor: Sr. Esteban de 
la Tejera. Sr. Juan Balloveras. 
Presidente efectivo: Ldo. Cristóbal 
de la Guardia. 
Vicepresidente: Sr. Rafael de Ca» 
rrerá. 
Director: Dr. Gabriel Custodio, 
Vicedirector: Dr. Miguel Castra h t 
Secretario: Sr. Alfonso Entralgo. 
Vicesecretario: Sr. Mario F . Ruiz. 
Contador: Sr. Adolfo Bustamante. 
Vicecontador: Dr. Vicente Custodio. 
Tesorero. 8r. Miguel F . Osorio. 
Vicetesorero: Sr. Pedro Avales. 
Vocales: Sr. EL B. Soraeillán—Dr. 
Emilio V . Valenzuela—Ldo. Arturo 
Vioudi—Sr. Francisco Suárez—señor 
Joaquín Rodés—Sr. Santiago Village-
tiú—Sr. Antonio Comoglio—Sr. Alfre-
do Pórtela. 
Volviendo al "bailo de la Octava" 
diré, por las referencias que tengo, que 
resultó muy bonito, muy animado y 
muy concurrido. 
Allí, por aquellos históricos salones, 
pasearon su hermosura y gentileza las 
señoritas más celebradas de Guanaba-
coa, las que más lustre y más realce 
comunican siempre, con su sola pre-
sencia, á todas las fiestas y á todos los 
espectáculos. 
De una relación de nombres que lle-
ga á mis manos entresaco, en prueba 
de lo numeroso y selecto del concurso, 
un grupo de señoritas muy distingui-
das: Carmela Carrerá, Ofelia Village-
liú, María Iglesia, Ana María Herre-
ra, María Brodermann, Ofelia Lago, 
Alicia Perdomo, María Collazo, María 
Sálmon, Encarnación Portas, Rosa An-
dreu, María Luisa Perdomo, Esther 
Alamilla, Mercedes de la Torre, María 
Teresa Peláez, Mercedes y Carmela 
Zarragoitia, Ana María Guerediaga, 
Elisa y Ninina Castañedo, Adelaida 
Hyatt, Dulce María Montané, Josefina 
Várela, Raquel y Esther Moreno y Sa-
ra Suárez. 
Respecto á la velada, su organización 
ha sido confiada al buen gusto del doc-
tor Gabriel Custodio, el nuevo director 
del Liceo, de cuya actividad, entusias-
mo é iniciativa tanto se espera. 
Se trabaja por obtener de oradores y 
poetas de la Habana, para esta fiesta, 
la cooperación quft no pueden negar á 
aquella casa donde aun parece resonar 
la voz de tantos ilustres campeones de 
las artes y las ciencias y donde no se 
han desdeñado en presentarse eminen-
cias artísticas, como podrían atestiguar 
cuantos de otros tiempos, más fecundos 
y propicios para la literatura, conser-
van memoria. 
Salvar el Liceo de Guanábacoa de la 
clausura que lo amenazaba era una 
obra de decoro y de gratitud. 
Esto conseguido, está de plácemes, y 
así me congratulo eu reconocerlo y pro-
clamarlo, la cultura de aquella so-
ciedad. 
¥ 
C O R S E T 
íSANAKOR. 
Modelo original ís imo patentado 
en Inglaterra, Francia, Alemania 
y Estados Unidos y aceptado con 
entusiasmo por las damas del gran 
mundo. Unico que sin causar mo-
lestia alguna, produce un cuerpo 
esbelto y elegante. 
Lo usan el 75 por 100 de las 
señoras de la Habana. 
PRECIO $8.50 ORO. 
Unica casa importadora 
m ta ie París, 
i 
Necrología. 
E l DÍAKIO publica hoy, entre sus 
despachos telegráficos de la mañana, la 
siguiente noticia: 
"Ha fallecido repentinamente don 
Juan Montalvo y O'Farrilljen momentos 
en que se embarcaba para la Habana." 
L a noticia llegado Madrid. 
Allí residía desde hace largos años 
el finado, perteneciente, como de sus 
apellidos se deduce, á una de las fami-
lias más antiguas y más distinguidas 
de la sociedad habanera. 
L a esposa del señor Montalvo es la 
señora María Peñalver, hija de los Con-
des de San Fernando, y hermana úni-
ca de caballeros tan distinguidos como 
los señores Ramón, Pancho é Ingnacio 
Peñalver. 
Mi testimonio de pésame para todos 
los deudos del finado. 
* 
« « 
L a bella é interesante dama Charito 
Armenteros de Herrera hace sus pre-
parativos para embarcarse el próximo 
sábado para los Estados Unidos. 
Va con diarito su espiritual hija, la 
señorita Nena Herrera, gala encanta-
dora de los salones del gran mundo. 
Estarán de vuelta las distinernidas 
viajeras antes del invierno. 
Lo de Orbón está resuelto. 
E l joven y notable pianista se despe-
dirá de nuestro público el domingo en 
la sala d e p a r t í . 




Muy elegantes, muy chic son esos 
sombreros de paja de seda, para la es-
tación, que acaba de exponer en sus 
vidrieras, como última expresión de 
la novedad, la casa de Mad, Ablanedo 
en la calle de Obispo, el siempre favo-
recido Au Petit París. 
Llaman la atención, entre todos, los 
sombreros, las tocas y las capotas de 
crespo paro luto riguroso. 
Són de una forma'sumamente distin-
guida y elegante. 
No las tiene más que Au PetH París. 
• 
Hoy:' 
L a retreta del Malecón por la Banda 
Mlinicipal, 
Retreta de moda. 
ErndQUE F O N T A N I L L S . 
0BISPOJ0. T E L E F . 398. 
^ ( 3 o m p . 
C 162S 
N O T A . - - A d e m á s d e e s t e modelo, aca-
ba del legarla décima cuarta remesa 
de los tan ronombrados D K O I T D E -
^ANT de $5-30. 
6t-16 Ag 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
G A C E T I L L A 
P O R L O S T E A T R O S — E s t á n hoy abier-
tos los tres teatros vecinos. 
En el Nacional, dos tandas, á las 
ocho y á las nueve, con el Cinemató-
grafo. 
Vistas nuevas. 
Los Marionetles seguirán en Payret 
haciendo de las suyas para contento 
del público que acude á pasar un rato 
distraído. 
E n Albisu tres tandas. 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: La Cuna. 
A las diez: San Juan de Luz. 
Toma parte en las dos primeras la 
siempre aplaudida Blanca Matrás. 
V en Alhambra la función de que 
hablamos por separado. 
Nada más. 
E L A M O R . — 
Del universal dualismo 
del cósmico antagonismo, 
es amor cumplido emblema; 
porque el amor, en sí mismo, 
es el supremo egoísmo 
en la abnegación suprema. 
Xuma J*. Liona. 
D E S P E D I D A . — E n el vapor que sale 
esta tarde con rumbo á New Orleans 
ha tomado pasaje nuestro particular 
amigo don Antonio Salas con su apre-
ciable familia. 
Después de verificar su viaje de pla-
cer á la Exposición de St. Lonis y de 
visitar las principales poblaciones de 
los Estados Unidos, marchará á Euro-
pa con objeto de hacer compras de 
muebles y pianos para sus cuatro gran-
des almacenes, situados en San Rafael 
número 1, 1 A bajos, 1 A altos y 14. 
Deseamos al amigo Salas feliz viaje 
y buenos negocios. 
T O R N E O D E B I C I C L E T A S . — E n Santos 
Suárez, Jesús del Monte, se verificará 
el domingo próximo un gran torneo de 
bicicletas entre los aguerridos clubs 
Pwizó y Progreso. 
Reina gran animación entre los veci-
nos de aquella barriada. 
Promete resultar muy interesante. 
E L COLMO D E L A N U N C I O . — U n perió-
dico de Chicago publica el siguiente re-
clamo: 
"Para hacer fácil el suicidio á los 
que están cansados de la vida, basta 
con tocar un botón. Método del doctor 
Jacob." 
Este magnífico señor Jacob es nn es-
pecialista en las enfermedades nervio-
sas, que hace años viene dedicándose 
al estudio del suicidio, enfermedad, se-
gún él, incurable. 
Tienen verdadera originalidad las 
declaraciones del doctor: 
"He venido á Chicago para hacer 
fácil el suicidio, cuando no atrayente. 
Existen hoy en la ciudad centenares 
de personas decididas á matarse, que se 
detienen ante el horror que les inspiran 
la horca, el revólver, el puñal ó el ve-
neno. Negarles un medio menos horri-
ble no sería humano. 
Por eso me ocupo en fundar un esta-
blecimiento donde la muerte resulte rá-
pida y poco penosa. 
E l hombre resuelto á dejar la vida 
puede venir á mi casa, sentarse en con-
fortable sillón, apretar un botón y verá 
partir su alma para el otro mundo." 
¡Caracoles con el señor Jacob! 
L A S R U I N A S D E P O R T A R T I I U R . — 
Puerto Arturo, puerto duro, 
puerto (ib vive el tesón 
cuando te tome el Japón 
ya no serás Puerto Arturo. 
Muertos á miles te harán 
y al doblarse los aprietos 
tus treinta mil esqueletos 
aun te defenderán. 
Y al terminar la pendencia 
mostrarán tus defensores 
que era todos fumadores 
de la marca La Eminencia!! 
CUBA Y CANARIAS,—Hemos sido 
atentamente invitados por el señor Jo-
sé González, entusiasta presidente de 
la nueva sociedad de Recreo y Adorno 
Cuba y Canarias, para el gran baile que 
se verificará el sábado en la casa nú-
mero 114 de la calzada de Jesús del 
Monte. 
Tocará una popular orquesta 
Gracias por la invitación. 
P A C O T I L L A . — H a b l a Pepe Esirañi: 
Dicen de San Sebastián que hallán-
dose el Rey y los príncipes de Asturias 
haciendo una excursión en el balandro 
Wamba, ''se quedó éste sin gobierno," 
y tuvieron los regios personajes que 
trasbordar á ün barco de recreo, en el 
cual regresaron al puerto confundidos 
con los pasajeros que iban en dicha 
embarcación. 
¡Qué atrocidad! ¡Qué falta de respe-
to á las instituciones por parte de esos 
pasajeros! 
Antes que consentir que el Rey y los 
príncipes fueran confundidos con ellos 
en el barco, debieron lanzarse al agua 
y regresar, nadando, á San Sebastián. 
Lo mismo que la desconsideración 
"de quedarse sin gobierno" el Wamba, 
cuando iba el Rey á bordo. 
Habrá dicho Maura al saberlo: 
—¡Esa sí que ha sido una crisis ino-
portuna! 
Y tendrá razón don Antonio, si lo 
dice. 
¡Cosas de Wamba! 
Los H E R M A N O S C A S T R I L L O X . — A n o -
che, al final de la segunda tanda, hicie-
ron su debut en el teatro Alhambra los 
1 notables atletas hermanos Castrillón. 
Son tres artistas que ejecutan con 
a lmirable agilidad grandes juegos de 
salón. 
Todos los "trabajos que anoche pre-
sentaron fueron aplaudidos, y al termi-
nar sus ejercicios fueron llamados al 
palco escénico. 
Los asiduos al popular coliseo de la 
calle Consulado están de enhorabuena 
y la empresa merece plácemes por ha-
ber contratado á artistas tan notables 
como los hermanos Castrillón. 
Respecto á la función de hoy el pro-
grama combinado es como sigue: á las 
ocho, Be la Habana á Marianao', á las 
nueve, JRnsia y Japón; y á las diez, E l 
dinero y el amor. 
A l final de la segunda tanda volve-
rán á presentarse los hermanos Castri-
llón y ejecutarán nuevos y sorprenden-
tes ejercicios. 
Para el jueves se anuncia el estreno 
de Alhambra en San Luis, revista de 
gran actualidad del popular Federico 
Villoch con música del maestro Mauri 
y decoraciones del renombrado esce-
nógrafo señor Arias. 
Y pronto, muy pronto, en el Nacio-
nal, el beneficio del archipopular Regi-
no López. 
L A NOTA F I N A L . — 
En un duelo. 
Los adversarios están á punto de cru-
zar las espadas cuando Gedeón, que es 
uno de los padrinos, da la voz de ¡alto! 
y dice: 
—Dispénsenme u s t e d e s , señores. 
Tengo que hacer una pregunta á mi 
apadrinado. 
Y dirigiéndose á éste, le pregunta: 
—Oye, Ricardo. Para el caso de que 
mueras, quieres que te entierren ó pre-
fieres la cremación! 
I 6 R E A T N O V E L T Y ! 
De venta solo en las peleterías 
L A GRANADA Obispo y Cuba 
s. Rafael 25 L a Casa Mercadal 
C-1553 al 4fc-2 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esti industria, as 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y E?ido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, f re ate á Sarrá. Telófon?603 
C x913 26t-A 8 
MANTECA I A VINA. 
Los propietarios de LA. V I Ñ A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A V I - ^ A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últimamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á, precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Eeina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compostela.—Te-
léfono 880. 
Monte 394 .—Teléfono 606O. 
C1590 26t-10 
Espectáculos 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L .— G r a n ci-
nematógrafo.—Dos tandas: á las ocho 
y á las nueve.—Grandes vistas.—El 
domingo, matinée. 
T E A T R O P A Y R E T — G r a n función por 
\os Marionettes.—Alas ocho. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Enseñanza Zí&re —A las nueve y diez: 
La cuna—A las diez y diez: San Juan 
de Luz. 
T E A T R O M A R T I—N o hay función.— 
E l domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "¡Sociedad de Con-
ciertos." 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
D é l a Habana á Mai-ianao—A las 9*15: 
Pusia y Japón, intermedio por los no-
tables atletas hermanos Castrillón—A 
las 10*15: E l dinero y el amor. 
EXPOSICIÓN I M P E K I A L—G a l i a n o 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
SIRO CIVIL. 
Agosto 21 
uar P O C O 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra blanca 
natural, 1 hembra blanca legítima. 
n i s T R i T O SUR—1 hembra blanca na-
uu-al, 1 hembra blanca legítima, I varón 
)lanco legítimo. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 varones blancos na-
turales. 
MATRIMONIOS 
D I S T R I T O E S T E . — Juan Pastor Martí-
nez, con Asunción Pérez y Campa, blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE.—Genoveva Benavi-
des, 69 años. Puerto Príncipe, Marina 10, 
Casa Blanca. Nefritis aguda. 
D I S T R I T O SUR. — Cesar Arriaga, 36 
años. Habana, Suarez72. Enterocolitis. 
D I S T R I T O E S T E . — J u a n a O'Ryan, 72 
años. Irlanda, Acosta 70. Senelidad.— 
Francisca Fuentes, 38 años, Cabañas, 
Egido 45. Caquexia cancerosa. 
D I S T R I T O O E S T E . — Vicente Terne, 48 
años, España, San Joaquín 33 A. Hemi-
plegia.— Mani Asen 6 Marcos Asen, 66 
años. Cantón, Asilo La Misericordia. 
Reumatismo—Blahca R. López, 31 años, 
Jesús del Monte 495. Tuberculosis pul-
monar. — Salustiano Villegas, 52 años, 
España, Infanta 37. Septisemia.—Felipe 
Ramos, 39 años. Habana, Santo Tomás 
43. Cáncer del cuello. 




Agosto 2 2 
EL LAGO. 
Del terso lago el cristalino espejo, 
refleja un rayo de la luna pálida; 
y en el fondo de mi alma silenciosa 
tu imagen se retrata. 
Del lago cristalino la onda suave 
besa, gimiendo, la dorada playa; 
y yo vierto á tus piés, callado y triste, 
el raudal de mis lágrimas. 
Del terso lago el cristalino espejo, 
súbito enturbia la tormenta brava; 
y tú en mi corazón, con tu desvío, 
la tempestad desatas. 
Por el azul confín del lago inquieto 
un ave cruza, y solitaria avanza... 
¡Que así no vuele tu alma cariñosa, 
del nido de mi alma! 
R. Moyorga Rivas. 
Kmmi 
(Por Javier de Lugo.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una preciosa niña 
residente cerca del Parque de Trillo. 
Jeroglífico coinurímiilo. 
(Por G. Ron Imo.) 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . —1 hembra mestiza 
natural. 
D I S T R I T O SUR. — 1 hembra blanca le-
gítima. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca natural; 1 ídem 
negra natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 2 hembras blancas 
legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O NORTE,—Tomás Rodrí&uex, 
24 a, San Cristóbal, Cárcel. Extrangu'la-
ción.—Pedro O'Rellly, 26 a. Güira de 
Melena, Cárcel. Extrangulación. — An-
drés Hernández, 32 a, Güira de Melená, 
Cárcel. Extran^ulación. — Julián Her-
nández, 40 a, Cuba, Virtudes 48. Afec-
ción orgánica del corazón. 
D I S T R I T O S U R . — Antonio Santana, 28 
años. Pinar del Rio, Sitios 114. Asfixia. 
D I S T R I T O E S T E . — N o hubo. 
D I S T R I T O O E S T E . — Julo Perdomo, 17 
a. Habana, Marqués de la Torre 57. Eri-
sipela.—Tomás Vinagera, 51 a. Habana, 
Salud 148. Tub. pulmonar. — Manuel 
Cano, 33 a, Cuba, San Francisco 28. Neu-
monía.—Isabel Morejón, 43 a. Habana, 
Cristina 18. Endocarditis.— Francisco 
Menendez, 13 m. Habana, San Joaquín 
4. Meningitis aguda.—Teresa Torres, 25 
a, Habana, Milagros 9. Tub. pulmonar. 
—Vicenta L a Guardia, 16 a, Cuba, Ce-
rro 506. Tub. pulmonar. 






1 2 3 4 5 6 7 
3 5 2 I (> 7 
1 4 3 5 8 
3 7 5 2 
S 4 7 
1 4 
Sustituir los námeros por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem Idem. 
3 Idem idem. 
4 Nombre de varón. 




Se desea saber la residencia de la se-
ñora Francisca Molina, viuda de Quintero, na-
tural de Cádiz, que ba vivido en la Habana 
durante muebos años. Informes al encargado 
de anuncios del "Diario" 10343 It23-3m24 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó industria. 
10291 6t23 
Colocación: la desea una señora re-
cien llegada de Málaga, es práctica en cocina, 
plancba, cose y hace las obligaciones de una 
casa á satisfacción de los amos, es persona for-
mal y tiene garantía; su domicilio Aguila 116. 
10341 It23-3m24 
U n ioven p r á c t i c o en asuntos j u d i c i a -
les, desearía encontrar colocación de escri-
biente en cualquier dependencia, con disposi-
ción para todo, bien sea de ayuda de comedor 
camarero ó criado de casa formal, tiene garan-
tía, es peninsular y habita Agalla 116. 
10342 It23-3m24 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consulta» de 11 a 2. L a -
gunas 68.Te]6fono 1342. C 1465 24 Jl 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino-
Teléfono 569. 9626 26t-A8 
CENTRO ASTURIANO 
de l a H a b a n a . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, & pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana. Dibujo lineal, natural y de adorno, 
Taquigrafía y Escritura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores. Inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los diaa 
hábiles de siete á di ez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe ve-
nir provisto deeu recibo personal 6 del de tu 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Sección, Ramón P. Villamil. 
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Sustitúyanse loa signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
calmente, lo siguiente; 
1 Vocal. 
2 Tejido. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
6 Labor de las abejas. 
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Sustitúyanse los signos por letras, dft 
manera do formar en cada línea horlzoo* 
tal y verticalmente, lo que siguot 
1 Consonante. 
2 Punto cardinal. 
8 Nombre de varón. 
4 Operación en el trigo. 
5 Consonante. 
Cuadrado. 
(Por Serafinito Lila.) 
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Sostitáyanse los signos por i letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vertt« 
cálmente, lo siguiente: 
i E n el mar. 
$ Condenados. 
8 Parte de la armadura antigua. 
4 Tiempo de verbo. 
Solncioiies. 
A l anagrama anterior: 
M A R I A M E N E N D E Z Y ROSL 
A l joroglífleo anterior: 
A N T E P O N E R , 
A l logogrlfo anterior: 
TANCREDO. 













A l cuadrado anterior: 
A B E L 
B A G O 
E C O S 
L O S A 
J^niU y Estereotipia del DIAKIO DB LA 
